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P r e ţn l  a b o n a m en tu lu i:
Pe un an . . . . . .  ...................
Pe o jnmState de an . . . ; ,
Pentru România 10 lei ann&l.
Abonamentele se iac la „Tipografia“ , boc. pe acţiuni, Sibiin
4 coroan«.
2 coroane. Apare în fiecare Duminecă
INSERATE:
s* primesc la b ir o u l a d n tin is tra ţ in iili, (strada
Poplăcii nr. 15).
Un şir garmond prima dată 14 bani, a doua-oară 12 baai, 
a treia-oară 10 bani
Eară social-democrapa.
In unul din nuraerii de mai înainte 
am avut prilej sS vorbim despre sooial- 
demooraţia din Ungaria. Am arătat 
adecă, cura nişte tsincinoşi au ooborît 
dela Pesta — ţi dela Pesta numai râu 
poate să iasă — în mijlooul poporului 
nostru, mai ales din Bănat şi momin- 
du-’l ou fel de vorbe au isbutit »6 rupă 
pe oâţlva dela biserica strămoşească şi 
deia naţiunea română, făcând din ei 
nişte vite cuvântătoare, oari au un sin­
gur D-zeu: stomaoul şi o singură cinste t 
cea jidovească.
înainte de Paşti a’a ţinut în Buda­
pesta congresul partidului social-demo- 
crat. La acest congres au fost ademe­
niţi să participe şi o seamă de Român?, 
cari desigur n’au câştigat nimic nioi 
pentru ei, nici pentru oei-oe le-au plătit 
cheltuelile. Las oă unii dintre ei nioi 
nu ştiau carte, dar’ la congres e’a vor­
bit mai numai In limbi străine şi tot 
despre lucruri, cari nu sunt de capul 
unui om simplu. Când au vorbit şi din­
tre ei, n’au ştiut să spună altceva, fără 
că preoţii sunt capul răutăţilor şi pe 
Români îi aţîţă domnii contra Maghia­
rilor. Amândouă aceste hîdăreli sunt 
puse la oale de mână jidovească. După- 
cum am -'mai spus de nenumărate-ori* 
in ori-ce ţeară Evreul cată să sărăoă- 
ceasoă pe om şi să-’l înbuiba ou neore- 
dinţă faţă de Dumnezeu şi obiceiurile 
naţionale, oa în felul acesta săoându-’i 
sufletul să-’l poată stăpâni mai< uşor. 
Unde e vre-o oeartă în familie, hîdăre- 
şte oând pe unul, oând pe celalalt, cum
se întâmplă mai dea la noi în Transil­
vania şi Ungaria, unde şi Românul şi 
Maghiarul sărăcea văzând ou oohii şi 
iau lumea în oap. Evreul încă se im 
bogăţeste. Gât de mişelească a fost 
vorba oelui-ee spunea, oă Românii sunt 
aţîţaţi contra Maghiarilor, o poate vedă 
ori-oine. Poporul maghiar şi român 
sunt la fel de îngreunaţi fi vrajbă între 
aceste două popoare oaute să vîre tot 
numai oel-oe trăeşts din ea: Evreul.
E adevărat, că între preoţi se află 
şi de aoeia, oari nu sunt vrednici de 
slujba preoţească, pa oare o murdăresc 
mai ales ou lăcomia lor. Dar’ a învi­
novăţi pentru vre-o câţi7a pe toţi e 
e&răşi o apucătură evreeasoă. Fiind fe­
lul de luptă neoinatit, neoinştit e şi pro­
gramul proclamat nu atâta gălăgie la 
congres, ejîjI ales oă mai toate punctele 
din el sfint ouprirţes ş1 în programul de 
muncă al fruntaşilor români. E adevă­
rat, oă din programul românesc lipseşte 
batjocorirea celor sfinte şi lăpădaread® 
legea' şi obioeiurilo strămoşeşti. Asta 
însă e uşor de înţpias. Românul ade­
vărat nu e în stars să facă aşa ceva, 
mai ales când vedş, că nişte străini de 
limbă şi lege încoarcă să trăiască de pe 
pielea lui. Gând bat astfel de trântori 
la uşa Românului, iee mătura şi alunge-’i, 
căci pa lângă năcazurile, ce le are, îi 
mai aduo şi sfimeoţa păcatului în casă.
î n  p r iv in ţa  r e g u lă r i i  salta­
r e lo r  p e n t r u  în v ă ţă to r ii c o n fe ­
s io n a li ş i c o m u n a li  a ţinut consi­
liu l de direcţiune al societăţii regni- 
colare învăţătoreşti o şedinţă, în  oara 
s’au stabilit următoarele puncte: Sala­
rul începător şi pauşalul de locuinţă
nu poate fi mai mic ca al unui func­
ţionar de' stat din ol. IX., tr. 3, 2. 
Cvincvenalul va fi a 10-a parte din 
acest salar fundamental. 3. Salarul 
învăţătorului se poate plăti numai în  
bani. 4. Unde n u  s u n t m ijlo a c e  
să se în tregea scă  dela stat. 4. î n ­
v ă ţă to ru l ct€ în t r e g ir e  dela  s ta t  
treb u e  să f ie  c o n firm a t de m in i ­
s t ru l de in s tru c ţ ie .  6. Fiecare în ­
văţător să depună, la ocuparea oficiului, 
jurământ pe constituţia patriei.
NOUL E P IS C O P  A L  A R A D U ­
LU I, Ignatie I. Pap, a depus 
jurământul înaintea Jf. Sale Vi­
neri în 17 I. c, în Viena. Au  fost 
presenţi ministrul de culte TVlas- 
sics şi ministrul ă latere 8«€- 
chânyi. P. S. Sa a fost prim it 
apoi în  audienţă [la Maj. Sa.
S e rv ic iu l de d o i a n i. Ziarele 
din Viena au adus ştirea, că factorii 
militari competenţi au decis reducerea 
serviciului m ilitar la doi ani. » Pester 
LI.* confirmă ştirea aceasta, cu adao­
sul, că în ministerul comun de răsboiu 
se lucră cu mare sîrguinţă la proiee- 
telepentru introducerea aetstor reforme.
Serviciul de doi ani va fi intro­
dus atât la infanterie, cât şi la cava­
lerie. » Wiener Extrablatt* e informat, 
oă proiectele vor fi înaintate parla­
mentelor in  anul viitor.
R u s ia  c o n tra  F in la n d e z ilo r . 
Goana contra nenorociţilor locuitori a i 
Finlandei continuă. Ziarele publică
FOITA.
8 u sp in .
De pe Valea-JBeg/ieiului.')
Măi Beghei sărac dă minie, 
Multă jălle nîe măi v in le !.
Jălle multă cu tovar,
Dzîlie nlegrle cu amar!
Vin streini din lumla lată, 
Bată-’i Dumnlezău lă-'i bată!
Şi să’nouib’ aişi la noi,
Oa ş! trântorilie 'n roi!
Ou hotaru s’or băgat,
Tâman pân’ la noi !n sat!
NI-or tăiat pădurilie,
Mi or oosît fânleţtlle!
*) In dialeet băniţenete.
Moşîia nî or luat’o ’ntreagă,
La porţile grlă nîe bagă;
Iei nîe sirîng, nîe strîmtorleso, 
Ş’apSI iar iei nîe globîeso!
Lumîe, lumîa dîn bătrâni,
P8 la noi dă fie nu v i d !
Ga «ă vledz aou Rumânii,
Gă trăiaso mâî rău oa oânii?
Nimîe’n lumîe nu iîe cnagîa, 
Nimîe’n lumîe nu-’i măi vîsgîe, 
Numa moaroia oât’odatâ,
Moarcia, moaroîa ha’nduratăflf 
Budapesta, 26 Faur 1903.
G eorge  Gerda.
Poesii poporale.
D in  N  şos (Năsăud).
Comun, de i »1 lnt Toader lătrate.
Auzit-am mamfi-aseară 
La Lechinţa-’i1 tîrg de ţeară 
Ge cumperi nu mai vinzi eară,
Eu ’mi-am cumpărăt urii,
Nu pot merge ’n tîrg să-’l vând, 
Eu ’mi-am cumpărat năoaz 
Nu pot merge ’n tîrg să-’I las, 
Ardă-te focul năoez 
Eu am tras de n’am rămas 
Arde-'l-ar focul urît 
Eu am tras de m’am hrănit
Bagă Doamne luna ’n nor 
Să mă duo unde mi-’i dor,
Bagă Doamne luna ’n stele 
Să mă duo unde mi-’i jele,
Haida dor până oe-’i nor,
Că daoă s’a ’nsănina 
Veni-vei nu mi-’i afla.
Bade itruţişor de roauâ 
Nu ţinea calea la două,
Şi ţine numai la una,
Să se ştie totdeauna,
Şi ţine la una des,
Să se ştie luoru-aies,
Trandafir ou două frunze 
Badea ou două drăguţe,
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ordonanţa imperială, prin cart guver­
natorul general al Finlandei este auto­
rizat de-a ordona închiderea la timpul 
oe va crede util a restaurantelor, li­
brăriilor şi a altor stabilimente, de-a 
di80lva asooiaţiunile particulare şi de-a 
interziee petrecerea persoanelor, consi­
derate ca primejdioase pentru ordinea 
publică.
Această mesură din urmă nu va 
pute f i luată decât cu oonsimţimentul 
Ţarului. _______
P rocese le  „ T r ib u n e i“ , »Tri­
buna« aduce ştirea, oă vioeşpanul comi­
tatului Sibiiu a înştiinţat redacţia fi 
administraţia foii, oă Curia aprobând 
pedeapsa de 11.000 coroane, ce ’i-s'a 
dictat »Tribunei« in procesul pentru o 
•arie de articole, pedeapaa sa va de- 
trage din oauţiunea ziarului.
In te rv e n ţ ia  m o ş te n ito ru lu i  
de tro n , »Politikt din Praga e in­
format din sorginte maghiară, că mo­
ştenitorul de tron Francisc Ferdinand 
va interveni pentru a face ordine în 
chestia ou proiectele militare din Un­
garia. Aotasta e credinţa cercurilor 
politice.
S ca u n e le  ep iscopeşti d in  Orade, 
râmase vacante in urma morţii episco- 
pilor Mihail Pavel ţi Sohlauch, vor fi 
în curând ocupate. »Hirazemle« apune,
o& ministrul de aulte Wlaaaioa fiind zi­
lele aceatea în Viena, a raportat monar- 
chului despre nouSle numiri, ear’ Ma­
iestatea Sa ’i-a aprobat propunerile. Ur­
matul fericitului Mihail Pavel va fi P.
S. Sa episcopul Dr. Demetriu Radu din 
Lngofiu, ear’ al episcopului Sohlauch, 
episoopul Paul Szmrecoany din Szepef.
P ro c e s u l „ C ă lin d a r u lu i  P o ­
p o r u lu i “ . Sâmbătă a fost citat şi as­
cultat la judele de instrucţie din loc 
dl Silvestru Moldovan, aousat cu agi­
taţie pentru tipărirea şi răspândirea 
» Călindarului Poporului«. Se ştie, oă 
redactorul >F. Pop.* a fost deja ascul­
tat, pentru că a scris Călindarul.
Una tu |i una eu 
Sé-’l lăsăm la Dumnezeu, 
Una eu fi una tu 
Hai a8-’l lăsăm la dracu.
D in  S u n e .
Ootn. de P a rten ie  G ln r g e i « « .
Uiuiu picior de rac.
Şapte fete p’un colao.
Da oolaou-’i de ogor,
Şapte feta p’un topor.
Da toporu-’i de oţâl,
Şepte fete p’un viţâl.
Da viţSlu n’are mană,
Şepte fete p’o năframă;
Da năframa ’n şepte iţe, 
Şepte fete p’o oăpriţă.
Da căpriţa ’mpungâtoare 
Şepte fete ’n şezătoare. 
Şezătoarea nu-’i deplin 
Două fete nu mai vin, 
Şezătoarea e de ajuna 
Două fete vin pe-asouns.
N O U E  P E R S E C U Ţ I I .  P e
21 A p r i l ie  n . a. a f o s t  c ita t  la  
ju d e le  de in s t r u c ţ ie  re d a c to ru l 
resp on sa b il a l „ T r ib u n e i“  I .  E .  
P ro d a n , fá c é n d u - ’i-se cunoscu t, 
că  s ü n t tm p ro ce s u a ţi de n o u  t r e i  
a r t ic o l i ,  p u b l ic a ţ i  în  z ia r u l  n o ­
s t ru  ş i adecă a r t ic o lu l  v re d n i­
c u lu i  n o s tru  advoca t d l D r ,  Cas- 
s iu  M a rtin , p u b lic a t  î n  n r u l  28, 
dela  12125 F e b ru a r ie  c. cu  t i t lu l  
„ O  idee in ju s tă , ileg a lă , n e ju r i ­
d ică “ , apoi a r t ic o lu l  „ O  osândă  
lu m in o a s ă “  d in  n r u l  27  dela  
11/24 F e b r . o. ş i o ş t ire  d in  R o ­
m â n ia  despre în t r u n ir e a  de p r o ­
tes ta re  a s tu d e n ţilo r , p u b lica tă  
tn  t i r u l  29  d e la  13)26 F e b r. o.
D in  L u m e .
P e n in s u la -B a lca n ică .
Noue bande bulgare ae iveeo aproape 
în toate părţile in Maosdonia, în distrio- 
tul Oralieva (vileetul Usciih), mai ou 
seamă în punctele strategice, cari do­
mină trecătorile dela Struma şi Mesta. 
Aceste bande variază între 30 şi 80 de 
oameni şi operează adesea ou suoces îm­
potriva soldaţilor turci, punând oraşele 
la contribuţiune şi comi{ând tot felul de 
esceae, nu numai împotriva Musulmani­
lor, dl şi împotriva oreştinilor greoi, sârbi 
sau români-macedoneni.
La Crioiova s’ a găsit un tinăr turo 
ucis de o bandă bulgară, au urechile 
smulse. Faptul a fost oonfirmat de o 
anchetă oficială. Intr’un sat mic turoeso 
au uois Bulgarii pe toţi bărbaţii şl pe 
toate femeile. îndeosebi faţă de cele din 
urmă au comis cruzimi oribile. Se pare 
din oe în ce mai mult probabil, oă ban­
dele macedonene oomit -în adins aote de 
cruzime, pentru a provoca represalii din 
partea Turcilor şi pentru a deslănţul pa­
siunile.
După-cum oomunioă foile greoeşti, 
la Tricala (Tesalia) a fost prinsă o bandă 
bulgară, oare voia să treacă in Macedo­
nia. La ea s’au aflat 3000 patroane, 25 
patroane de dinamită, puşti şi bani. To­
tul a fost confiscat de autorităţile greoeşti.
Svontndu-se, oă Turcii vor sS ma­
sacreze Bulgarii din Constantinopol, cum
Oe duci in tigae ?
Un picior de oaie!
Unde II duci?
La pui!
Puii unde-’a?
In butură!
Butura unde-i?
A ara-o focul?
Focul unde-’i ?
’L  a stins ploaia!
Ploaia unde-’i?
A  beut-o boii!,
Boii unde-’s? .
’I-au mâncat lupii.
Lupii unde-’s?
’I-a puşoat puşoa!
Puşoa unde-’i?
Au ros-o şoareoii!
Şoareoii unde-’s? /
’I-a mâncat mâţa! I1)
Mâţa unde-’i?
A  mers pe oalea bumbacului,
Ş’a pioat în tfiul draoului.
i au masacrat pe Armeni, guvernul a luat 
serioase măsuri. Patrulele se primblg. 
pe toate atradele.
Un Bulgar ar fi ameninţat pe agen­
tul consular austriac din Serres. Bul­
garul e arestat.
»Times« spune, oă Rusia cere Por- 
ţei sS dee familiei lui Scerbina 200.000
I
lei, să ridice o capelă la MUroviţa şi sâ 
ţie 20.000 de soldaţi aoolo supraveghind 
denproape mişcarea Albanezilor.
Un grup de soldaţi albanezi, din 
garda palatului din Gonstantinopol, au 
tras mai multe focuri de revolver înfe-
I
restrile clubului Orient, din oare fao 
parte înalţi demnitari şi diplomaţi stră­
ini. Atentatorii n’au putut fi prinşi pânfl 
aoum.
O depeşă din Gonstantinopol anunţă, 
oă o bandă de Albanezi a ataoat dili­
genta poştală escortată de trupe, aproape 
de Prevesa. Doi soldaţi au fost ucişi. 
Albanezii au furat mari sume de bani. 
Ziarul »Times« află din Gonstantinopol, 
oă bande de soldaţi şi albanezi dau foo 
oaselor, asasinează oamenii şi oomit vio­
lentări.
Un sat mahometam a fost distrus 
de bande, 165 de locuitori au fost mă­
celăriţi. Se telegrafiază din Gonatanti- 
nopole, oă Sultanul a respins demisiu- 
nea lui Hilmi Paşa, incpeotorul aplicării 
reformelor.
După ştiri din sangeaoul Chirohl- 
lisa (Adrianopol) mulţi Bulgari parte 
au fugit in Bulgaria, parte s’au alătu­
rat bandelor. Consulul onorar fran- 
oez din Ohirohilisa a părăsit localitatea, 
fiind ameninţat de comitetul maoedonean.
Inspeotorul general Hilmi-Paşa ra­
portează, oă în 11 o. a fost o luptă în­
tre trupe turoeşti şi o bandă bulgară. 
Cea din urmă a pierdut 12 oameni. Bul­
garii erau înarmaţi ou puşti Mannlioher 
şl purtau oăoiuli ou inscripţia »libertate 
iau moarte«.
Sentinţa de moarte, adusă contra 
Albanezului, oare atentase la vieaţa con­
sulului rus, s’a făcut ounosoută in mod 
oficial ambasadei ruseşti. Ordinul de 
eseoutare s’a dat deja.
Ziarele turoeşti află, oă Patriarcha- ' 
tul ecumenic a adresat enoiolioă episco- 
pilor ortodoxi din vilaetele europene,
— — ——— — — — ——w
Frunzuliţă, frunzuliţă,
Frumuşică frumuşea,
De frumoasă eşti frumoasă,
Dar’ nu şti luoru in oasă,
Făr’ blidul oâtu-’i de mare 
Ş’o varză oât o căldare,
Mă-sa zioe ia o furoă,
Ea-’şi ia ţolul şi se ouloă 
Şi se oopere ou saoul 
Şi doarme pân’ o la dracul,
Mă-sa o strigă la prânzit 
Ea zioe o& n’a durmit.
Fata de harnică oe-’i - 
Scoate vacile 'n puroei,
Dar* ş’atunoia-'i pare bine 
Oă n’o pomeneşte nime,
Frunză verde bat-o bruma 
Frumoasă-’! m&ndra şi bună,
Bate-o Doamne ş’o detună,
Zioe oă ba ea nu este,
Bate-o Doamne ş’o trăsneşte,
Oă mândrii ’i-a ieşit veste.
Dragă ’mi-e leliţa mică 
Oă de luoru nu-’i friefi.
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îndemnând poporaţiunea grecească de 
a fi fi rëmânê neschimbată In oredinţa 
ei ca supuşi ai Sultanului.
Ştiri m&runte.
In Rnaia a’a dat de nrma nnel nouë'pro- 
pagande revoluţionare în armaţi.
EpiBoopul din Orléans a declarat, ei el 
b«  recunoaşte presidentnlui dreptul de-a opri 
eilngării dela predioare.
-----&XO----
Românii la Roma.
Toate ziarele din Roma cuprind 
articole foarte simpatice relative la so­
sirea Romanilor.
In preseara zilei congresului latin 
a fost o şedinţă preparatoare.
Prinţul Di Scalea a salutat pe con- 
gresişti, vorbind ou entusiasm despre 
înfrăţirea latină şi adresând cuvinte no­
bile României.
Prin aclamaţiune, profesorul De 
Gubernatis a fost numit preşedinte al 
congresului, ear’ vice preşedinţi au fost 
numiţi profesorii Gr. G. Tooilescu, Grassi, 
Yaldarini, Martinez şi Gavanescul.
Congresul s’a deschis în faţa unui 
imens public.
Primarul Romei, principele Oolona, 
a salutat pe congresişti în numele ora­
şului şi a mulţumit congresiştilor din 
România, în numele Romei, pentru par­
ticiparea lor, prin oare au demonstrat, 
ca şi pe câmpul de bătaie, că sûnt demni 
coborîtori ai legionarilor lui Traian. 
(Aplause).
Adresându-se cătră congresiştii ro­
mâni prinoipele Oolona zioe:
>jV’a fost înzadar' că împăratul 
Ira ian v’a aşezat ca o supremă for- 
tăreafă a civilisafiunii latine la cele 
mai estreme frontarii ale imperiului 
sèu, contra barbarilor năvălitori. Pe 
atunci aquila romană a condus le­
giunile victorioase, astăzi spiritul latin, 
eare ve conduce la Capitol, vë dă încă 
odată in Orient locul de glorie şi de 
onoare«. (Aplause prelungite).
Dl profesor Tocileacu a pronunţat 
im discurs în limba italiană continuu în­
trerupt de aplause călduroase.
El a amintit, că acum trei ani ve­
nise cu 12 Români la picioarele Colum­
Dar’ leliţa pălitoaie 
Gând dă soarele se moaie 
Şi cobeşte tot a ploaie,
Şi se trage la rozor 
V ’ai de mini bărbate mor,
Şi m8 doare la burio,
Lasă-mă să dorm un pio,
Gând ţl-’i dragostea mai dulce 
Ea te lasă şi se duce,
Intoarnă-te mândro ’napoi 
C’am aoasă 6 boi,
Doi ii punem Ia 'nvălit 
Şi 4 la năvădit,
Şi mai cumpăr înoă patru,
Doi li punem la răsboiu 
Şi ou doi oăr&m gunolu,
Şi iapa oare-am vărat
O punem la măturat 
Şi de luoru ne-am scăpai
Oom. de Stofim Crlatoa, 
soldat
nei lui Traian, ear* azi cei 12 apostoli 
au devenit o adevărată legiune.
El afirmă din nou latinitatea Ro­
mâniei, oare priveşte într’una ou dra­
goste spre Occident, spre >alma parens«.
Aminteşte, că Românii, rămaşi sin­
guri spre a lupta în contra nenumăra­
ţilor inamioi, au spus barbarului, oare 
ameninţa Roma, că »spre a ajunge la 
Roma, va trebui să treacă peste corpu­
rile noastre«. (Mare entusiasm şi stri­
găte : Trăiască România!)
»A  veni la Roma, pentru Români 
însemnează a ie reîmprospăta.
»Roma e lumină şi vieaţă*. (Mari 
urale).
In aoest moment el oferă primaru­
lui Romei un foarte frumos gruprepre- 
sentând pe Italia şi România, surori 
dându-’şi mâna surizătoare şi pline de 
afecţiune. (Mari ovaţiuni).
La representaţiuaea dela Teatrul- 
Naţional, în onoarea congresiştilor la­
tini, când a apărut Grigoriu, îmbrăcat 
ca păstor român şi ou steagui româ­
nesc, pentru a recita Sentinela Dunării, 
publicul a isbucnit în aplause foarte 
sgomotoase.
Au jucat »Horac şi »Bătuta«.
Congresul latin a discutat în pri­
vinţa adoptării limbii latine oa limbă 
internaţională şi a votat două propu­
neri, anume oă trebue «8 se redigeze 
îa latineşte toate dării« de seamă aca­
demice şi oă trebue »8 se fondeze în 
Roma un colegiu internaţional, pentru 
tineri latini.
SCRISORI.
0 înmormântare şi incă ceva.
In 22 1. tr. am petrecut la mormânt 
pe tinărul V. Pataky, fiiul preotului ro­
mân din comuna Stoiana, de present în­
văţător în comuna Copru, tr. Buzei, co­
mitatul Solnoc-Dobâca.
Ceremoniile fuuebrale au fost oele- 
brate de oătră trei preoţi, dar’ fiindcă a 
murit de tot în grabă şi fiindu-’i părinţii 
în depărtare, nu a fost ou putinţă de a 
face multe şi de toate. Bietul de el, chiar 
în săptămâna premergătoare morţii a 
fost prin oomuna vecină Feldioara, a
D in  Coniţa.
Corn. de Nicolae Oltean, soldat.
Frunză verde de cireş 
Hai mândro de mă petreoi 
De aicea pân’ la Beoiu,
De ’ţi-o fi scurtă oalea 
Hai până la Bosnia 
O’acolo ’mi-e staţia.
Frunză verde lemn domnesc 
Stau în loo şi mă gândesc 
Pe oe oale să pornesc,
Şi-’n lume cum să trăeso,
Că 3 ani am ofitănit 
Pită albă n ’am văzut 
Numai pită ou ohimin,
Daoă-o mflnci să verşi venin.
Pită bună n’am mânoat 
Coasă ’n mână n’am luai 
Numai puşoa de oţele 
Laibrimănu peste şele,
Amar de zilele mele,
Oe*o făout maica ou e le !
umblat pe la învăţătorul reformat, oare 
încă are un fecior învăţător de stat, şi 
’l-a rugat să-’i dee unele îndrumări, oa 
şi dînsul să poată trece la stat, cugetând 
că-’i va fi mai bine, având salar mai 
mare, decât la confesiune. Dar’ a păţit o 
tocmai oa bogatul din evangelie, căoila 
săptămână a fost in pământ
Dela învăţătorul reformat a mer» . 
apoi la preotul român, şi nefiind numai 
soţia aoasă, câoi preotul era prin co­
mună având afaceri, au dat în vorbă 
mai una mai alta si aşa au ajuns şi la 
chestiunea învăţătorilor de stat, oăoi d-na 
preoteasă a foat auzit, oă după-ce umblă, 
dînsul, şi această veste a atins-o neplă­
cut.. Destul că s’au pus ambii la dis­
pută vehementă în această privinţă, ou 
deosebire doamna s’a iritat foarte vă- 
zSndu-’l oă ce păreri rătăcite are... ’i-a 
argumentat şi a voit să-’l convingă de­
spre adevăr, dar’ tot nimic n’a isprăvit, 
deşi ’i-a spus dinsa, că toţi învăţătorii 
români, oâţi au treout la stat se oăesc, 
şi bucuros ar trece ear’ la oonfesiune 
numai cât... Căci ou oâţi a convenit 
dînsa, toţi ’i-s’au plâns, cât de mari pre- 
tenaiuni au inspeotorii şcolari faţă de ei, 
nu ca şi faţă de oei maghiari, şi cum ii 
şicanează şi totuşi ai noştri nu-’şi des­
chid oohii... se fao coadă la topor pentru 
nimioa toată, căci aoum destul de bun 
salar au şi la confesiuni, în asămănare 
după-cum au avut in treout.
Acestea toate precum şi altele ’i-le-a 
spus susnumita doamnă învăţătorului V. 
P., oăoi o durea inima văzându-’l că el 
fiiu de preot român fiind, crescut ou 
prescură românească, a rătăoit pe oăi 
pezişe... ’i-a spus dînsa oă miere nu fad 
din pelin şi nioi frate din străin... oăoi 
pelinul e amar şi străinul e duşman. Cu 
atât ’i-a fost durerea mai mare Ia acea 
doamnă, oăoi 'l-a rugat să-’i promită pe 
cuvântul de onoare, oă nu va treoe la 
stat, el n’a voit de loo, aoeasta ’I-a du» 
şi în mormânt, pentru-oă Luni a plecat 
la Dej la inspectorul ou îndrumările pri­
mite dela învăţătorul reformat şi dela 
fiiul aoestuia, şi fiind dinsul înoă debil 
din un morb din oare nu de mult s’a 
soulat, oum ’l-a souturat trăsura morbul 
ear’ s’a ivit.
De altfel a fost un învăţător dili­
gent şi tare le-a plăcut la săteni, oart
Când am fost la fete dulce 
M’a jurat Neamţu sub cruce,
Când am fost la fete drag 
M’a jurat Neamţu sub steag,
Sub steag verde de mătasă 
Trei ani să nu merg aoasă.
Frunză verde lemn de nuo 
Mie tot aşa ’mi-ai spus 
Că trei ani când s’o’mpiini 
Ear’ aoas’ m’or slobozi,
Dar’ trei ani s’au împlinit 
Pe mini nu m’au slobozit.
In loo să vin la Ardeal 
M’au dus ear’ la Azinban,
Pe Azinban m’au suit 
Şi la Bosnia am pornit,
Patru zile ne-au tot dus 
Pân’ la Coniţa am ajuns,
Patru zile pe maşină 
VaL oe dor dela inimă.
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regretă, că a murit, căci ei nu ştiu, oă 
tot nu ’l-ar mai fi avut. Dar’ Dumnezeu 
eate drept fi după dreptate a şi luorat.
Timpul a foat frumos şi înmormân­
tarea aşişderea. Poate că şirele mele, oari 
conţin purul adevăr, vor aupăra pe ru­
deniile răpoaatului, dar’ le oer aousele 
pentru aceasta, de oare-oe nu pentruea 
*ă-’i înegreso memoria râpoaatului o fao 
aceasta, nu, din inimă zio oă nu, oi nu­
mai oa pe alţii, oari încă au înclinare 
apre eăipezişe, să-’i abat de pe acele oăf, 
cari la bine pe om nu-’l pot duce... şi 
nu din răutate o fao eu aoriind acestea, 
oă doar’ aş fi avut ceva contra aoelui 
tinăr, nu, Doamne fereşte, oăoi nîmio nu 
’mi-a făcut rău, oăci altfel a foat un bă­
iat bun şi din familie cinstită, numai 
după-cum am zia şi mai la deal, oa aă 
combat răul încât îmi va fi poiibil, pen­
tru aceea 'mi am propus a descrie ast­
fel toate după-oum au foat. Căo!, v a i! 
mulţi de-ai noştri lăaomeenla o sută ori 
ţi mai puţin şi ss fac neoameni, de oare­
ce omul numai atunci poşte fl om, când 
moare fn ceea ce a’a năsout.. Altcum 
îşi perde încrederea fraţilor şi a altor 
oameni oinştiţi... D zeu să odiohneasoă 
în paca sufletul răposatului V. Patsky, 
a cărui dragoste de străin ’i-a dus în 
mormânt, oeea-ce poate servi drept esem- 
piu şi altora, cari umblă pe acelaşi potg-,
.________  M. d. C
Galul sălbatic şi cel rătăcitor.
Afară de calul domestio se găseşte 
în toate continentele, un mare număr 
de cai rătăcitori precum şi de cai săi- 
batioi. In Europa avem: ponezi din 
Schetlando, oaii rătâcitori ai Norvegiei, 
Laponiei şilslandei; în Amerioa găsim: 
Oimaronul şi Mustangul; în Afrioa: 
Kumrahul; ear’ în Asia: Tarpanul, Mu- 
zinul şi calul chel sau golaş. In stare 
aălbatică oaii trăeso in herghelii numă- 
roasa, avend câte un şef, care este în 
totdeauna armăssrui cel mai ouragios 
al hergheliei, şi care în toate pericolele 
se 6epune cel dintâiu. Oaii sălbatici se 
tem foBrta mult de furtuni, şi cănd aud 
tunete, o porneao ou toţii la fugă până 
oând găsesc vre un adăpost sau până 
au încetat tunetele. Afsră de furtuni 
însă ei »Aut cu toţii foarte ouragioşi şi 
ştiu ioarte bine tâ s spere de caielalte 
animale sălbatice.
Dintre diferitele specii enumerate 
mai sus, cea mai mare parte se pot do­
mestici ou uşurinţă, sflnt insă şi unele 
speoii cu totul sălbatioe şi pe oari omul 
nu le-a putut, până astăzi, domestici 
prin nici un fel de mijloc.
Glsim o mulţime de obiceiuri cu­
rioase la oaii dăibatioi şi de aceea vom 
«pune, în articolul de faţă, despre unele 
din aceste obiceiuri ale cailor din Asia. 
In Asia, după cum am spus mai sus, 
găsim: Tarpanul, Muzinul şi oalul Chel.
Tarp&nu\ cal rătâoitor ce găsim 
prin stepele Mongolice, prin Gobi, prin 
pădurile cursului superior al fluviului 
Hosng-Ho şi prin munţii din nordul In­
diei, trăeşte în trupe oompuse din mai 
nulte sute de indivizi, fiecare trupă 
fiind subdivisată în mici familii, car! 
au un armăsar drept şef. Aceste trupe 
itrăbat vastele stepa in toate direcţiu­
nile, şi în general merg în oontra vân­
tului. In timpul zăpezilor, tarpanii se
aue pe munţi şi răscolesc zăpada pentru 
a pută paşte ierburile.
Tarpanii sânt dintre animalele oele 
mai prudente ale stepelor, şi simt tot­
deauna perioolul oe ’i-ar ameninţa. Şeful 
trupei îngrijeşte de siguranţă, în sohimb 
însă el oere şi supunere oarbă dela toţi 
oetaşil. îndată oe şeful a văzut vre-un 
pericol, el neohează şi mediat toată 
oeata o porneşte în galop.
Etalonii nu ae tem de lupi, şi îi 
ataoă şi îi loveac ou copitele dinainte. 
Zicătoarea cum-că oaii sălbatici se aşează 
In cero, ou capul spre mijloc, şi oă ae 
apără cu copitele dela picioarele dinapoi 
a’a dovedit acum că este ou totul greşită.
Oeea-ce este adevărat e faptul, oă 
etalonii formează un cero împrejurul 
cetei, îndată-ce se simte apropierea vre­
unui carnivor. Un urs poate din oând 
în oând aă mânânne oâte un tarpan; 
lupul însă este regulat pus pe fugă.
Armăsarii adesea se apucă la luptă 
violenlă între ei, cei tineri îşi câştigă
Un luptător din Macedonia.
dreptul în centă. numai în urma unor 
dueluri «erioase.
Locuitorii stepelor se tem mai mult 
de tarpani decât de lupi din oausa ma­
rilor stricăoiuni oe ei le prioinueso. In- 
datăoe tnrpanii văd vre o trăsură trasă 
de oaî demesteoi, ei aleargă la dînşii şi 
daoă cumva îi recunosc oa foşti tova­
răşi de ai lor, apoi îndată îi înconjură 
din toate părţile şi îi 'i-au cu dînşii ou 
voie sau fără voie. Vai do capul celor 
oe se vor afla în trăsură I Ou toate Io 
vituril«?, tarpanii rup în bucăţi cu copi­
tele şi dinţii trăsura, şi smulg hamurile 
de pe oamarazil lor, redându-le liberta­
tea: apoi veseli şi nechezând, îi duo 
ou ei in triumf.
Oaii domestici, oari nu s’au ame­
stecat ou tarpanii, rătăcind prin stepe 
devin muşini; in general însă se ame­
stecă ou ei şi fao ooroituri, ear' tarpani 
puri găsim numai în Garaoorum, ţăr­
murile rîului Tom, stepele Mongoliei şi 
deşertul Gobi
Ou totul contrariu Tarpanilor sfint 
oaii Tartari sau Kirghiji.
Tartarii întrebuinţează oaii mai 
mult pentru călărit, inaS nu ţin acasă 
decât o parte din oai, ear* restul tră­
iesc în trupe prin atepe, oăutându-'şi 
singuri hrana. Se văd adeaea herghelii 
de oâte 1000 până la 2000 oai, mergând 
liberi prin atepe.
Pe timpurile rele oaii se răapân- 
deso in depărtări, înoât trebue chiar mai 
multe zile pentru a-’i regăsi. Caii tar­
tari euut foarte blânzi, înoât şi un oo- 
pil poate conduce o herghelie.
In timpul marei călduri, oaii nu 
mănâncă, ci stau în caro cu capul spre 
centru, spre a-’şi face umbră în mod re­
ciproc, şi-’şi fac vânt ou lungile lor oozi.
îndată insă oe începe un vânt, cât 
de slab, ei se împrăştie prin stepe şi-’şi 
ridioă capul pentru a aspira vântul.
Blândeţa cailor tartari, precum şi 
forţa lor de reaistenţă, afint foarte re- 
maroabile. Oaii aduc Tartarilor oele mai 
mari servioii atât în vieefa lor oând le 
duo oasa, cât şi după moarte oând li-se 
Intrebuinfează carnea şi grăsimea oa 
hrană, tendoanele ca fire de cusut, ear’ 
pielea oa îmbrăcăminte. Tartarii nu 
mănâncă de obiceiu deoât carnea cailor 
bolnavi Bau morţi, pe oare o cumpără 
pe pieţele Rusiei. La Iacuţi tinăra logod­
nică cfară viitorului ei bărbat o friptură 
de cap de cal.
Nu mai puţin ourioa este şi modul 
cum se vând aceşti oai prin târgurile 
Poloniei. Oaii sânt puşi în nişte locuri 
înconjurate ou garduri. Cumpărătorul 
arată cu degetul, proprietarului, calul 
pe care doreşte să-’l cumpere. îndată ca 
a’a făout tocmeala, Tartarul încalecă un 
oai vioiu şi bine dresat, aruncă un nod 
pe gătul calului ales, îl scoate dip ceată 
şi-’l conduce pe oâmp. După-ce a reuşit 
în aceasta, goneşte oalul în galop până 
oând îl faoe să cadă de oboseală.
Odată oăzut, îl leagă de toate păr­
ţile, şi stringându-’i urechile şi buzele îl 
faoe supus. In această stare Tartarul 
aduce bietul cal şi-’l dă cumpărătorului, 
oare apoi trebue să-’l duoă acasă oum
o şti el. Caii tartari sânt oai rătăoitori, 
ear’ nu sălbatici.
Afară de speciele de oai spuse mai 
sua, mai avem in Aaia o apeolă curioasă 
prin aspeotul indivizilor, acesta este oa­
lul chel sau golaş. Oalul golaş sea­
mănă puţin ou oalul arab, fiind bine fă­
out şi de talie mijlooie; însă, afară de 
oâţlva peri, are aproape tot corpul go­
laş. Se poate apune chiar, oă nu are 
ooamă şi nioi coadă, de oare-oe nu pot 
fi numite astfel oele 10 aau 12 fire de 
păr, oari se află la oăpătâiul apendice- 
lui codai, şi oare şi ele nu sflnt mai 
lungi decât 3 centimetri. Pielea aoestui 
oai eate luoioaaă şi de ouloare oa pielea 
şoarecelui. Caii aoeştia ae găaeso mai ou 
aeamă prin Cabul, Afganistan şi Belu- 
oistan. Ei nu bs pot întrebuinţa de oa­
meni, din oausă oă pielea, fiindu-le prea* 
delicată, este rănită uşor de ori-oe fel 
de hamuri s’ar întrebuinţa.
Eată principalele apeoii de oai aăl- 
bateoi sau rătăoitori oe găaim în Aa ia ; 
după oum am spus mai sus, şi în cele­
lalte continente, găsim multe ourioaltăti 
Ia oaii aceştia, Inaă deapre aoestea von  
vorbi de altă dată.
Sever.
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i Valoarea nutreţurilor.
Dacă luăm în mână un paiu de 
fân şi ne uităm cu deamăruntul la el, 
socotim că acela a crescut şi s'a des- 
voltat numai dintr’un fel de materie.
Cu ajutorul chemiei însă, sau al ştiinţei, 
folosindu-ne de unele aparate se pot 
desface toate trupurile de pe pământ 
în părţile, din cari acelea au fost com­
puse, acela încă se poate desface în 
toate părţile, din cari au fost compus, 
precum: materie uscată (întăreală), al- 
bumină (albuş), grăsime, zăhar, sare şi 
apă. Astfel s’a putut constanta, că un 
fân bun neploat şi făcut la timpul său 
conţine la suta de chilograme: 15 chlgr. 
albumină, chlgr. grăsime, 10 chlgr. materie 
zăhăroasă, 5 chlgr. sare, 12 chlgr. apă 
şi 54 chlgr. materie uscată sau întă­
reală.
Cu cât un nutreţ este mai bun, 
cu atât trebue să se dea din acela 
mai puţin vitelor, pentru-ca se se sa­
ture ; şi din contră, cu cât acela e mai 
rău, cu atât trebue să li-se dee mai 
mult până când se satură. S’a con­
statat, că cu un chilogram de fân bun de 
pildă, vitele se pot nutri tot aşa de 
bine, ca şi cu patru chilograme de iarbă 
sau napi de nutreţ, sau ca cu trei chi­
lograme de paie de grâu sau secară, 
sau ca cu o jumătate chilogram de ovăs, 
orz sau cucuruz.
Un fân bun trebue să aibă miros 
plăcut, ear' firele trebue se fie îmbră­
cate cu frunze subţirele. Cu cât un 
fân este mai gol de frunzuţe, mai 
săc, cum este păişul de pe dealuri 
bună oară, cu atât acela e mai greu de 
mistuit şi tot-odată şi mai puţin nu- 
tritor.
Peste tot nutreţurile se împart în 
azotoase şi neazotoase. Azotoase se 
numesc acelea, în cari se află mai 
multă albumină, ear’ neazotoase se nu­
mesc acelea, în cari se află mai multă 
materie uscată. Presenţa albuminei 
sau a albuşului este de neapărată 
trebuinţă în fie-care nutreţ. Prin aceea.
Moara de pe teu.
De N. B . I’ Snnatf
(Urmare).
Groful, care fostu-’mi-a la înmor­
mântarea feciorului răpit de cea cu 
coasa şi cu grebla, fără să fi băgat in 
seamă, că el era singurul copil la pă­
rinţi bogaţi, ştia cu ce pompă, cu 
ce haine mândre şi cu ce scumpete 
’l-au îngropat, le povesti, povesti tot din 
fir în păr. Nu ştiu cum naiba însă, de 
îşi aduse aminte de întâmplarea cu 
tistul lui şi fata curagioasă a moraru­
lui. Bag seamă, privind aşa pe sub gene 
la bujorul de fată, voinică nevoie mare, 
îi veni şi lui pofta să-’i ispitească voi­
ri icia şi curajul ei, sau că cel micuţ ii 
şoptise şi lui la ureche sfatul ispititor, 
căci eată sfîrşeşte cu dealdeastea: »Cine 
'mi-o aduce în miezul nopţii acesteia ine­
lul feciorului îngropat, hinteul meu cu 
cei patru armăsari al lui va fi. X-a 
aruncarea pământului nu este lucru 
mult, căci mormântul e acoperit cu fos-
se grămădeşte grăsimea şi carnea în 
trupul vitelor şi le dă tăria şi puterea 
de lipsă.
Nutreţurile albumioase se mai nu­
mesc şi formătoarele organelor şi ale 
cărnii, de oare-ce cu ajutorul ace­
lora se formează organele şi carnea în 
trupul vitelor. Astfel când creşte vi­
ţelul mic se grămădeşte neîntrerupt în 
trupul lui albumină, care se formează 
din laptele supt dela vacă şi cu aju­
torul aceleia apoi creşte şi se întăreşte.
Numai albumina singură nu e de 
ajuns pentru nutrirea trupului, fiindcă 
acesta are lipsă de mai multe materii 
ca să-’i poată da căldura de lipsă. Tru­
pul vitelor nu numai creşte sau odih­
neşte, ci acela mai are lipsă şi de oare­
care căldură, ca să se poată produce 
în el ferberea nutreţurilor consumate. 
Trupul vitelor se poate asemăna în 
caşul acesta cu o mică maşină, pentru 
funcţionarea căreia se recere mereu 
material de încălzit.
Precum e bunătatea materialului, 
ce se pune în maşină, aşa va fi şi lu­
crul ce se formează din aceea. Astfel 
cu nutreţuri bune se şi pot forma apoi 
de regulă vite bune şi grase, ear 
cu de cele rele nu se pot forma de­
cât tot • vite rele şi slabe. Aceasta 
se poate vedă de altcum mai bine 
toamna, când băgăm vitele în grajd. 
Atunci cele mai multe sûnt grase şi 
frumoase. La câteva săptămâni însă, 
vedem numai că , încep a slăbi. Acea­
sta se întâmplă numai din causă, că 
nutreţurile, ce li-le dăm noi, nu conţin 
în măsură de-ajuns albumina şi grăsi­
mea de lipsă şi astfel trupul lor e si­
lit a contrage mereu câte o parte din 
grăsimea, ce se află m acela ca reservă, 
pentru a pută produce în el căldura 
de lipsă.
In modul acesta ;se subtrage zi 
de zi câte o porţiune bună de grăsime 
din trupul vitelor, până-când în cele 
din urmă slăbesc de tot/ adecă până 
când se gată toată grăsimea de reservă 
din trupul lor. Trupul vitelor are lipsă 
de-o căldură neîntreruptă dela 35— 40 
Celsius. Căldura aceasta o produce nu­
treţul, ce-’l consumă vitele, şi anume : 
materia uscată şi grăsimea._____________
tene de gorun, ear’ peste fostene 
numai la trei urme pământ. Deci oa­
meni buni puţină inimă, şi frumoasă 
plată«. Oamenii se încruciră şi sê  co­
diră. Fata morariului, ca muşcată de 
viperă, sare sus, sprijineşte furca de 
părete, împlîntă fusul în caer făcând 
astorfel de vorbe rost: »Las’ că ţi-oi 
veni şi ţie de hac, ca şi tistului. Merg 
singură să’ţi-’l aduc, să-’ţi arăt că am suflet, 
în care este zămislită credinţa în D-zeu«.
De geaba se împotriveau părinţii, 
în deşert erau toate rugile şi bocetele 
lor, ea nu se înduplecă. Văzând mo­
rarul că nici cum nu vrea să se închine 
cătră vorbele lor, o ameninţă, o porecli 
vrăjitoare şi fermecătoare, că o va da 
pe mâna stăpânirii, care o va pedepsi 
cu ardere pe rug. Ea însă nu băgă 
în seamă astfel de graiu, căci vezi 
Doamne se simţia cu faţa curată, ci 
luându-’şi năframa, zise un »să  ̂ ne ve­
dem cu bine« şi plecâ. Eşind în curte 
ghirişii dormiau, îşi luă hîrleţul şi lopata,
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Materiile acestea ajungând în trup 
se desfac în nişte oleuri şi apoi ca 
atari ajung cu ajutorul vinelor în sânge. 
Sângele până-când încă nu e deplin 
format, vine în atingere în plumâni cu 
aerul atmosferic, din care oxigenul se 
desface acolo şi se preface in 
bon, care apoi încă ajută arderea şi mi­
stuirea nutreţurilor consumate.
O parte a nutreţului mâncat de 
vite, desfâcându-se în trupul acelora, 
după-cum am văzut şi mai sus, în al­
buş şi grăsime, acestea rămân tot acolo 
şi apoi se adaogă cu ajutorul sângelui 
în carne, oase sau grăsime, ear’ cea­
laltă parte, adecă materialul nefolositor, 
iasă sub formă de balegi.
Chemiştii au desfăcut nu numai 
fânul în materiile, ce acela le conţine», 
ci chiar şi celelalte nutreţuri ce se 
dau vitelor. Prin această desfacere le-au 
fost apoi uşor a compune o anumită 
tabelă a nutreţurilor, din care econo­
mul să se poată orienta cu privire la 
nutrirea vitelor de aşa, încât acela să 
nu se slăbească de loc.
In înţelesul acelei tabele, vitele se 
pot nutri şi cu nutreţuri mai rele, de 
pildă cu paie, fără ca să slăbească, nu­
mai cât pe lângă acelea trebue să li-se 
mai adaogă şi astfel de nutreţuri, cari 
conţin în ele albumină şi grăsime în 
măsură corespunzătoare, care în paie 
de regulă lipseşte. Astfel dacă vitele 
se nutresc numai cu paie şi coceni, 
trebue să li-se mai adaogă nesmintit 
şi ceva pleavă opărită cu napi de nu­
treţ şi presărată cu tărîţe, sau lătură 
dela cutare fabrică de spirt.
Pentru o păreche de boi de 1000 
chlgr. se poate socoti pe zi, când stint 
în odihnă, în înţelesul tabelei de mai 
sus următorul nutreţ-: 9 chlgr. fân bun 
natural, 8 chlgr. coceni, 10 chlgr. fân 
de trifoiu sau luţernă şi 10 chlgr. napi 
de nutreţ cu pleavă. Pentru o păreche 
de boi puşi pe îngrăşat se poate 
socoti în periodul dintâiu 10 chlgr. fân 
de mâzăriche, 44 chlgr. napi de nutreţ,
8 chlgr. pleavă de grâu, 6 chgr. fân 
de luţernă, 4 ohlgr. făină de cucuruz 
şi 2 chlgr. turtă de rapiţă. In perio­
dul al doilea se poate socoti: 13 chlgr.
şi aţă cărarea din luncă sub privirea 
aurie a lunei, mergea, mergea de parcă 
sbura prin pustiul luncilor, ca o abia 
văzută închegare a văzduhului.
Eată-o, cum trece prin ogrăzi, 
acum se furişează pe sub zidurile negre 
ce îngrădesc curţile bogătanului, ba 
acum s'a pierdut, nu se mai vede. Dar’ 
eată-o răsare earăşi de după bungetul 
de tufiş, e la poarta cimiterului sub 
crucea ce poartă trupul restignital blân­
dului Nazarinean, Mântuitorul nostru. 
E înghenunchiată pe floricelele nevino­
vate, mânile albe ca spuma laptelui 
ridicate-’s spre mieluşelul lui Dumnezeu, 
care pare a se îndupleca cătră inima 
ei vitează şi cucernică. Se rugă, nu 
ştiu cât, şi nu ştiu ce, dar’ în urmă to­
tuşi am prins astfel de vorbe rupte:
___»Doamne nu mă judeca —  nu mă
osîndi prea greu. Neamul nostru 
Doamne neamul tău plăcut —  cum de 
nu ’ţi-e milă de el —  e huiduit, —  da, 
apăsat şi sbiciuit e neamul românesc,
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féri de trifoiu roşu, 5 chlgr. otavă, 50 
chlgr. napi de nutreţ, 4 chlgr: , turtă 
de rapiţă şi 3 chlgr. fáiná de cucuruz 
In periodul al treilea se poate socoti:
12 chlgr. fén natural, 36 chlgr., lătură 
cu făină de cucuruz, 18 chlgr. cartofi 
ferţi, 6 chlgr. făină de cucuruz, 2 chlgr 
turtă de rapiţă şi ca un chilogram tă- 
rîţă de măzăriche. ; V
Pentru vacile cu lapte după 1000 
de chlgr. greutate se poate socoti ur­
mătorul nutreţ 9 chlgr. féri bun na­
tural, 5 chlgr. măzăriche, 4 chlgr. paie 
de orz, 20 chlgr, napi de nutreţ şi 7 
chlgr. turtă de rapiţă. Pentru cai după 
greutatea de 1000 chlgr. se poate , so­
coti pe zi când sünt'în odihnă urmă­
torul nutreţ: 10 chlgr. fén natural- 12 
chlgr. paie de orz şt 4 chlgr. o vés.
Nutrirea vitelor după tabela de mai 
sus nu se poate face decât în econo- ; 
miile mai mari, unde adecă se află tot 
felul de nutreţuri şi unde dela început 
se măsură greutatea vitelor aflătoare 
în economie; precum şi a nutreţurilor 
adunate, ca; astfel sé se poată socoti ! 
curat, dacă s’au strîns nutreţuri de - 
ajuns sau că acelea nu sünt în măsură 
corespunzătoare. In economiile mai mici 
însă, nutrirea vitelor se face mai mult 
pe chibzuite, cum se mai zice, aşa că 
dacă economul are mai multe paie ca 
fén, atunci acelea s e . amestecă cu por­
ţiuni mai mici de fén sau otavă, ear’ 
dacă are fén şi otavă mai multă, atunci 
acestea. se amestecă în porţiuni mai. 
mari sau se dau chiar şi aşa neame­
stecate în mâncare la vite.
La tot , caşul economul trebue se 
fie cu multă băgare de seamă la nu­
trirea vitelor, aşa ca de o parte nutre­
ţul adunat sé nu sé prădeze, ear’ de 
altă parte nici vitele puse pe iernat 
sé nu prea slăbească şi îndată-ce vede. 
într'o parte sau alta, oare-care scădere 
sé o îndrepteze până când încă nu 
este prea târziu, pentru-că numai atunci 
se adevereşte proverbul, bine cunoscut 
în lumea economică: »ochii stăpânului 
îngraşă vitele«.
Ioan Georgesun.
eu Doamne vreau a-’l ajuta — Doamne
—  inima, —  sufletul, — . ţie îl jertfesc'
—  ajută, scapă poporul ; ţ0u din orbe- 
care, luminează-1 riiintea; scapă-1 , 
din urgia robiei amare. Ţie îmi logo-; 
dese, Isuse Christoase, inima —  nu o 
lăpăda dela tine, nu mă osîndi pentru 
că'—  Doamne —  că turbur liniştea 
morţilor. Ştiu, păcat greu este, —  cu 
gréa osîndă —• tu însă ştii inima mea 
—- Doamne«, —  şi un hohot de plâns 
îi înecă glasul, faţa se sprijini pe piep­
tul rotund şi fecioresc. - /•'
Blândul Christos, Mântuitorul no­
stru, îi ascultă rügarea întreg; cuprin­
sul să preamăreşte, Christos pe cruce 
par’că. se mişcă, vëzduhul se cutremură 
şi Domnul s’a desprjns din cuiele ţin­
tuite prin mâni şi picioare, în lemn. 
In o dulce lumină dumnezească, plutea 
în văzduh, deasupra voinicei fecioare. 
Uri glas blând şi dulce se desprinde 
în liniştea aceasta. »Auzită s’a făcut 
rugarea ta la cer. Nu piept femeesc
Creşterea viermilor de mătase.
Pe la sfîrşitul lui Aprilie sau în­
ceputul lui Maiuj sămânţa gândacilor 
de mătase se scoate din pivniţă şi o 
lăsăm să clocească. Să ştie că sămânţa 
viermilor de ; mătase lipită pe hârtie 
sau pânză, să păstrează puindu-se în- 
tru'n coş, care să. atârnă în pivniţă cu 
temperatură constantă de zero grade, 
cu aer curat, mai. bine ceva umed decât 
uscat. . -\
Dacă; sămânţa se ţine iarnă; în aer 
prea uscat, atunci ea cloceşte prea de 
timpuriu. ’ ;
Dacă sămenţa trece repede dela 
frig la căldură, dela uscăciune la ume­
zeală, face ca viermii să iasă târziu şi 
neregulat.. 1 . K 
-•V'f :i Viermii es cu greu şi rânduri rân­
duri din sămânţa,: care îndată după re­
coltare a fost pusă şi ţinută la o tem­
peratură sub o°, sau care a fost espusă 
la schimbări de temperatură.
: Plodul piere din ouele, cari au 
fost păstrate în strat prea gros (mai 
gros de o jumătate centimetru) şi bătute 
de soare.
Ouele au nevoe de linişte şi deci 
nu e bine a le scutura sau ale rade de 
pe pânză. ■
Ouele, cari clocesc la căldură mare 
şi uscată (peste 31 grade) dau viermi 
bolnăvicioşi, cari mor după o lăpădare 
d e ' piele. :
Desvoltarea plodului din ou şi a 
viermelui merg paralel cu vegetaţia du­
dului. Pe la sfârşitul lui Aprilie când 
se arată foile de dud, începe a creşte 
şi plodul din ou, care 6se îridată-ce se 
arată primele foi şi creşte mereu în 
măsura aceistora, aşa că vieaţa viermi­
lor se termină, adecă fac gogoşile,; în 
Iunie, când se coc dudele.
Timpul clocirei merge cu tempe­
ratura. Sămenţa care, cu ocasia trans­
portului a. stat mai multe zile la căl­
dură, nu mai poate fi pusă la o tem­
peratură mai joasă. Când temperatură 
să urcă cu încetul până la 22 grade 
în 10 până la 14 zile, viermii es din 
ou; dacă însă e rece, clocirea poate 
dura şi 3 săptămâni.-
’ţi-e dat ţie dela Tatăl, ci de viteaz. Tu 
copil nu o să hrăneşti la pieptul tău, 
ci poporul meu ales, şi plăcut. In 
schimb ai-să-ţi păzeşti inima şi sufle- ; 
tul neprihănit, curat ca pân’acum. în­
dată ce ţi-’I vei pângări —  cu moarte 
amară vei muri. De aici înainte mi­
reasa mea vei' fi, şi până credincioasă 
îmi vei fi, bine îţi va merge. Scoălâ-te 
acum şi mergi la mormântul nou, în 
curend o să-’l desgropi, ia inelul, dar’ 
lasă inelul tău în schimbul celui vechiu«. 
Tăcere...! cuprinsul se îmbrăca earăşi 
în haina î sa obicinuit! Christos era 
earăşi prins în cuie pe lemnul crucii;-
Insuflată de un foc dumnezeesc, 
cuprinsă de evlavie, se sculă Păuniţa 
şi păşi în cimitir, care tresare de cu-! 
cernicie. Îndată află mormântul şi cu 
braţe vînjoase începii a arunca pămân­
tul în dreapta şi în stânga. Nu-’i tre­
bui mult şi eată podinele de gorun. Le  
ridică, întră în groapă cu hărleţul, des­
face copârşeul şi cu smerenie trage
La eşirea din ou viermele de mă­
tase e foarte mic (abia are 2 milimetri); 
creşte însă foarte repede şi atinge în 
4 săptămâni o lungime de peste 8 cen­
timetri. La început, coloarea lui e ca­
fenie închisă, aproape neagră; cu înce­
tul însă, adecă după fiecare lăpădare de 
piele, se deschide, aşa că la urmă e 
albă cenuşie sau galbenă străvezie. ;
Viermele de mătase are 2 rase 
principale: viermi cu mătasea galbenă 
şi viermi cu mătasea albă
Ouele celor dintâiu sftnt mai închise.
••
Viermii de mătase să cresc într’un 
local spaţios, bine luminat şi care să 
poată fi aerisat destul de bine. Aerul 
curat e o condiţiune de vieaţă pentru 
viermi: Prin răsuflarea lor, prin escre- 
mente şi rămăşiţe de foi, aerul se strică 
şi miroase greu, când întrăm. Nu e 
bine să deschidem ferestrele pentru 
a premeni aerul; e mai nemerit să 
avem ventilatori în pereţi sau în fe­
restre.
Aerul din odăi se poate curăţi pu­
nând var nestins în bucăţi sub mese, 
cari trebuesc înlocuite când s’au prăfuit
Pe un metru pătrat se pot creşte 
până la 625 viermi. 10 grame de să­
mânţă numără 12.000 ouă, prin urmare 
acestea reclamă cel puţin 16 metri 
pătraţi, afară de locul trebuincios pen­
tru trecere.
Măsurarea temperaturei se face cu 
termometrul, care să atîrnă în local. 
Căldura cea mai potrivită în prima 
vîrstă e cea de 24°. Aerul localului 
nu trebue să fie nici prea uscat, nici 
prea umed.
Foile de dud, cari se dau gânda­
cilor să nu fie degerate, pătate, prăfuite, 
cu rouă sau plouate.
La  început, cu deosebire, se dă 
viermilor foi mici şi sănătoase, mai târ­
ziu mai mari şi la sfirşit ramurile în­
tregi.
*
într’un local de creşterea viermilor 
de mătase, avem nevoe de cutia de 
clocire, o cutie de carton de mărime 
diferită. Patru sute ouă aşezate unul 
lângă altul au trebuinţă de 9 centime­
tri pătraţi. Cutia se face din carton
1—— —— — — - — ——  ţ
inelul din degetul cel mic al mortului 
lăsând al ei în locul deşertat. In clipa 
aceasta se auzi un sgomot. Era o ceată 
de haiduci, cari se adunaseră cu prada 
lor în mijlocul cimitirului. »Jos fraţilor, 
legaţi caii de cruci şi haideţi la moară 
că astă seară e şi groful cel cumplit 
acolo, care ne-a necinstit casele, ne-a 
omorît fraţii noştri, veniţi să-’i facem 
judecata. în linişte să mergem pe ca­
lea ţării, că poate îl întâlnim în drum«. 
Auziră haiducii, că un grof se află la 
moara de pe tău, şi îl luaseră pe gro­
ful cel cald la inimă şi cu gândul româ­
nesc, drept de ciocoiul cel sălbatec din 
cuprinsul. mărginaş, vestit în rele şi 
spurcate fărădelegi. Fata la auzul sgo- 
motului se piti binişor în mormânt ca 
nu cumva să o zărească haiducii, prin­
zând însă vestea din limba haiducilor 
despre blăstămatul nelegiuit, era cât pe 
aci să sară din groapă să se prindă 
de-abinele cu haiducii, ca ea să judece 
pe ucigaşul neamului.
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or şi are o adîndme de 3 centimetri. 
Pe dinăuntru să căptuşeşte cu hârtie 
- n e t e d ă .  Drept capac al cutiei, serveşte 
un cadru de lemn, pe care se prinde o 
pânză rară (zăbranic).
Ouele cu pânza, pe care silnt lipite, 
se pun în cutie şi pe pânză (zăbranicul 
^capacului) să pun frunze. Viermişorii 
•eşiţi din ou trec prin zăbranic pentru, 
a ajunge la frunze.
Viermii se mută şi se hrănesc pe 
paturi formate din 5— 6 poliţe sau 
etajere.
Cadrul unei etajere se face din 
scânduri de 5 cm. lăţime şi 3 cm. 
grosime. Să dă cadrului o lungime 
de un metru şi o lăţime de o jumătate 
metru pătrat. Prin urmare, pentru cul­
tura a 10 grame de sămânţă, ne tre- 
ibuesc cel puţin 10 etajere de acestea.
Pentru a face economie de loc, 
mai multe eta jere se pun una deasupra 
alteia, din 50 în 50 centimetri formând 
patul. Ele să sprijinesc de 4 lanţi 
verticali, groşi de 4 cm. şi împreunate 
sus şi jos prin câte 2 stinghii; un pat 
fo rm at din 5 etajere costă până la
10 lei.
Vieaţa gândacilor de mătase atîrnă 
de îngrijirea ce li-se dă şi de calitatea 
frunzelor de dud.
Tergul de vite de prăsîlâ 
—  din Sibiiu.
In numerii trecuţi am dat şi pro­
gramul, după care ave să se ţină tîr- 
gul, precum şi resultatul premierii ce- 
lor-ce au espus vite. S'a văzut, că Ro­
mâni au fost tare puţini premiaţi, o do­
vadă aceasta, că trebue să lucrăm încă 
mult într’ale economiei de vite, ca să 
ne apropiem de concetăţenii noştri 
Saşi, cari ştiu preţul mai bine, ce plă­
teşte prăsirea unor vite de soiu bun.
învăţăturile,, ce s’au putut face la 
tîrgul acesta, se potrivesc nu numai 
pentru împrejurimea Sibiiului, ci pen­
tru ori-ce plugar inteligent, de aceea 
şi vorbim ceva mai larg despre ele.
Pentru vitele de Pinzgau s’au plă­
tit preţuri mari. Pentru un taur de 2
ani al economului Drotfeff s’au plătit 
1000 cor. Un taur alb, de rassă arde­
leană, din prăsila contelui Teleki dela 
Draşov, încă s’a vândut cu 1000 cor. 
Preţul mijlociu pentru tauri de 2 ani, 
Pinzgau, a fost de 650 cor., viţăi Pinz­
gau de 8— 10 luni 180— 220 cor. Cel 
mai mare preţ ’l-a căpătat ţăranul Helch, 
care a vândut un viţăl de 3 luni cu 
260 cor. Viţălul era, pentru vîrsta lui, 
foarte mare, avea oase groase şi toate 
semnele, că e de rassă curată Pinzgau. 
Stăpânul adusese şi vaca cu viţălul, 
ceea-ce încă a tras mult în cumpănă. 
Viţălul n’a supt la vacă, şi a fost nu­
trit din vedriţă. In toată ziua a căpă­
tat 10 litri de lapte căldicel, cum e cel 
muls, şi 2— 3 litri de ovăs zdrobit cu 
puţin var de nutreţ. In 4, mult cinci 
luni se poate înţărca viţălul nutrit în 
felul acesta, dându-’i-se după aceea nu­
mai fân bun şi ovăs.
Vacile şi viţelele Pinzgau n’au ajuns 
la preţuri aşa de mari, dar’ totuşi s’au 
vândut multe, tot dovadă, că cu rassa 
aceasta se poate câştiga foarte mult.
Cele mai slabe părţi la taurii es- 
puşi au fost şelele, crucea şi picioarele 
dinapoi. Tocmai părţile acestea trebue 
să fie însă mai puternice. Causa e fe­
lul nutririi. Dacă dăm taurului din tine­
reţe mai mult lături, napi de nutreţ şi 
uruială de cucuruz rămâne slab. Pentru a 
avă tauri buni e potrivit nutreţul uscat.
O altă causă a slăbânogirii crucii 
şi picioarelor e şi puţina mişcare, ce o 
fac taurii. Mulţi nu fac alt drum, fără 
din grajd la troaca fântânii. Cât de mult 
face însă mişcarea, s’a putut vedă la 
j taurii contelui Teleki, care-’i dă toată 
vara la păşune şi eama îi mână până 
în comuna învecinată, numai pentru 
deprindere. Asta trebue să ne-o însăm- 
năm şi noi.
Mult preţ începe să se pună acum 
şi pe împrejurarea, că dela ce vite e 
prăsit viţălul sau viţeau*, care se vinde. 
Ţăranul Helch a căpătat preţul acela I frumos şi pentru-că s’a văzut alăturea 
şi muma tăurenciului.
Acestea simt esperienţele dela ter- 
I gul din ăst-an. Fie-ne şi nouă de în- 
I văţătură. __________
Haiducii părăsiră în linişte cimiti­
rul lăsând caii în grija morţilor. Sim- 
ţindu-’i fata îndeparte, iute sare din 
groapă, leagă inelul în cornul năfrămei, 
să face stăpână pe cai legându-’i unul 
după altul şi o ia iute prin ogrăzi şi 
apoi prin lunci. : Ajungând teafără la 
moară cu mult înaintea haiducilor, leagă 
caii în grajduri, cu dobânda haiducilor 
cu tot şi întră fără veste în casă. Aici
o aşteptau toţi cu frica şi spaima în 
oase. Când o văzură teaf&ră şi cu ine­
lul în cornul năfrămei, se mirau de voi- 
nicia şi curajul ne, mai . pomenit ; în 
taină îşi ziceau însă, sau are putere; 
dela Dumnezeu, sau că stă în legătură 
cu Necuratul.; Groful însă o laudă, că 
e o, adevărată fiică de a lui Traian şi 
vrii să-’i dăruiască hinteul şi. caii, ea. 
însă nu vrii să-’i ea, ci îl rugă ca să 
îtnpărţeascâ banii, ce ’i-ar primi pe hin- 
teu şi cai, săracilor şi orfanilor.
(Va urma).
RÎS.
Jidanul se întorcea acasă în căruţa 
unui Român. Drumul venea prăvălat 
şi tăia colina în lung. Nu ştiu ce li-se 
năzăre cailor, c’o rup la fugă de scă- j 
părau roţile. Harabagiul dă el să-’i 
ogoaie, dar’ nu era chip. La un hop, 
cârnesc în loc, răstoarnă căruţa şi as- 
vîrle pe Jidan cât colo, de-’i rupe un 
picior. Cum s’a făcut, că Românul nu 
s’a prijelit Când a văzut el întâmpla­
rea chirigiului, ’l-a pălit mila şi desfă- 
cându-’şi brîul s’apropie să-’l oblojească: |
—  Iacă aşa vin păcatele pe capul 
omului, pe negândite! Te doare rău, 
jupâne?
—  Lasă piciorul acuma : vîră 
mâna te rog în buzunar şi vezi dacă 
n’am stricat ceasornicul...
Comunitatea de avere 
din Caransebeş.
Adunarea ordinară de primăvară 
a representanţei comunităţii de avere 
a fostului regiment canfiiniar româno- 
banaţean s’a ţinut in Caransebeş, Joi 
în 2 Aprilie 1903 st. n. la 10 ore a. 
m. între obiectele la ordinea zilei s’au 
numărat şi socotelile şi inventariile 
anului 1902, din cari scoatem urmă­
toarele cifre:
Venitele dela administraţia pădu­
rilor au fost preliminate cu cor. 332.947 
şi au întrat cor. 273.32704, adecă cu 
cor. 59.619,96 mai puţin. Recerinţele 
au fost preliminate cu cor. 231,429’— • 
şi s’au erogat cor. 220.317-95, adecă 
un prisos în bani de cor. 53,009*19 
care cu cor. 276,963 53, restul cassei 
din 31 Decemvrie 1901, dă suma de 
cor. 329.97272. Interesele restante 
după împrumuturi cor. 1760-41. Arân- 
zile restante pentru poieni etc. cor. 
26,87960. Arânzile restante pentru 
vânat cor. 550-70. Chirie restantă cor. 
200. Spesele judecătoreşti restante cor. 
.704701. Valoarea mobilelor, planu­
rilor catastrale etc. coroane 69.791. 
Valoarea lemnelor de regie coroane 
6,85925. Valoarea materialului de 
clădit cor. 39*70. Valoarea caselor fo- 
resteriale cor. 275,084*44. Deci in total 
718,184-93.
Averea comunităţii a crescut faţă 
de anul 1901 cu cor. 61,581*50. Nu 
s(mt computate în această sumă ,lemnele 
de foc ce se dau gratuit împăduriţilor 
în valoare de circa cor. 80.000 la an̂  
daunele silvanale în suma de cor. 
218,47159, păşunea ieftină de munte 
şi de pădure, taxele moderate pentru 
jir, pentru lemne de credit şi de con­
strucţie.
Pădurile, munţii şi poenile comu­
nităţii de avere sftnt evaluate la suma 
de cor. 33.174,974*40. Fondul gimnasial 
format de comunitatea de avere repre- 
sintă suma de cor. 95,327-99. Valoarea 
caselor comunităţii din Caransebeş şi 
Băile-Herculane este de cor. 147,500 43. 
Fondul caselor şi mobile represintă 
suma de cor.' 40,566' i  5. Ear aceste 
împreună cor. 188,066*58. Faţă de 
anul 1901 o creştere de cor. 1105*66.
Stipendii şi ajutoare s’au dat în 
1902 în suma de cor. 9700, ear’ pentru 
şcoala de industria lemnului cor. 2287*09.
Plantare de pomi in Fofeldea.
Do pe Hârtibaoiu, 6 Aprilie 1903.
Ziua de 5 Aprilie n. o. ae numSră 
Intre puţinele zile de buourie ale anei 
însemnate părţi a poporaţiunei noaatre 
din cercul pretorial al Nooriohului.
Conducătorii ReunHraei de agrioul- 
tura, d-nii D. Comşa »1 V. Tordăşianu 
neveatiaecu sila înainte, oă la data amin­
tită reprezentanţii comitetului central 
din Sibiiu' vor îndeplini plantarea altoi- 
lor, meri pătuli, dăruiţi membrilor reu- 
niunei cu locuinţa în Fofeldea.
Pin prileglul plantării comuna noa- 
atră a foat onorată de d-nii D. Comşa, 
preaidentui reuniune!; de membrul In 
oomitetul central prof. Dr. P. Şpatt |L 
de dl MaMu, olerie, toţi din Sibiiu; apo£
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de părintele protopreabiter tractual Nio. 
Moldovan, d-na yl dyoara Moldovan, 
cum yi de un nnmSr însemnat de frun- 
tayi din comunele înveoinate. La prele­
gerea teoretioă yi practică, ţinută de dl 
Oomya In una din ipaţioaiele «ale ale 
ycoalei, între alţii am remaroat yi pre- 
■enţa d-nei Cordesou, a dlui notar Ien- 
ciu, a parocbului Bonea yi alţii.
Dl Comya, aoeit binecunoscut vor­
bitor poporal, ne a treout prin toate fa- 
sele de desvoltere ale pomilor. Ne-a vor­
bit despre alegerea seminţei (limburi­
lor), despre plantarea şi croirea pădu­
reţilor, despre situaţia looului de plan­
tare, despre diferitele feliuri de altoire, 
despre strămutarea din un loo într eitul 
a pomişorului tinSr, despre mlădiţelede 
altoit, despre îngrijirea ulterioară, oe 
dăm pomului, despre culegerea, păstra­
rea yi valorizarea pomilor.
Finită prelegerea din yooală, ne­
am presentat ou toţii în grădinile mem­
brilor, oari iyi pregătiseră cu multe zile 
Înainte gropile pentru altoii ce-’i vor 
primi. Aici ni s’a vorbit pe larg despre 
săparea grcpilor, despre adâncimea yi 
l&rgimea lor, despre curăţirea rădăoini- 
lor yi despre ayezarea pomişorului în 
pâment £  de prisos să amintesc, oă 
cele auzite au fost cât se poate de in- 
struotive pentru noi şi mai ales pentru 
tinerimea yoolară, chemată a pune in 
praotică învăţăturile folositoare. In fine 
■’au împărţit între eoonomi mai multe 
sute pădureţi (meri, peri, pruni, caise 
eto.) yi alţi diferiţi.
După munca obositoare recreaţia 
neapărată ni-s’a oferit la masa bogată a 
harnicului notar Toma Ieneiu, oare viu 
interes poartă înaintării yi înfloririi co­
munei Fofeldea.
De Inoheiere mai amintesc, că Reu­
niunea agricolă a ţinut în Fofeldea ou 
câţiva ani înainte o esposiţie do vite 
blnereuyită yi tot aioi a dăruit deştep­
tului econom dlui Sopa Petru, o viţe a 
rassa »Pinzgau« din a cărei prăsiiă s’a 
dăruit o viţea economului Ioan Stă- 
nultj din Ilimbav.
Un econom.
Comerciu! român.
»Drapelul« primeşte dela un prie­
tin următoarele şire îmbucurătoare:
Trecênd ocasional prin Caranse­
beş, am întrat în prăvălia »Severinea- 
nei«, condus fiind de principiul, că banii 
mei së-’i dau pe cele trebuincioase 
totdeauna Românului. Şi aici la »Se­
verineana« am rëmas deplin satisfăcut. 
Un aranjament plăcut şi provëzut cu 
toate cele necesare omului în casă, un 
serviciu prompt, preţuri moderate şi un 
personal prevenitor ca acolo n’am găsit 
decât în oraşe mari la comercianţi de 
vocaţiune. Mi-a venit apoi din întâm­
plare în mână bilanţul societăţii pe anul 
1902 şi am rëmas tot aşa de plăcut 
surprins. Un capital de 117000 aduce 
un venit curat de 8% , plus ridicarea 
fondului de reservă la 15000 cor. 
Azi, când e concurenţa şi în Caranse­
beş mare şi când publicul mare româ­
nesc e încă destul de indolent faţă de 
instituţiile româneşti, pot zice cà a réa­
lisa astfel de progrese e laudabil. Fac­
torii principali în afacere sûnt: presi- 
•d en tul societăţii dl Die Curescu, con­
ducătorul prăvăliei dl Petru Lepa şi 
dl Ioan Şuşoiu, comptabil, precum şi 
personalul de serviciu, care lucră cu 
pricepere şi cu conştiinţă. Eu nu am 
acţiuni la »Severineana« şi numai in­
teresul naţional m'a făcut să relevez 
acestea, ca să se vadă că şi Românul 
poate fi comerciant bun, cu toate că 
în credinţa aceasta slăbisem cetind re­
gresul societăţilor româneşti »Concor­
dia« din Sibiiu, »Mercur« etc. Să dee 
Dumnezeu, ca »Severineana« să umple 
Bănatul de comercianţi români de spe­
cialitate. s.
SF A T U R I .
Câtă sare se dăm animalelor de 
casă ? Aceasta aternă dela mai multe 
împrejurări, în termin mijlociu însă se 
poate socoti cantitatea zilnică în modul 
următor: 1, La vite cornute, tinere, 
10— 25 grami, vaci de lapte 15— 4-5 g,. 
vite de îngrăşat 50— 70 g. 2, La oi\ 
celor de lână 2— 4 g., celor de îngră­
şat 6— 8 g. 3. La porci 4— 8 g. La 
cai 12— 20 g. Animale mai tinere şi 
mai bătrâne cer sare mai multă, cele 
în etate mijlocie mai puţină.
Pentru spălatul rufelor. Oţătul, 
pus numai decât în apa cea dintâiu, 
păstrează coloarea verde şi cea roşie 
palidă. Adaus la apa din urmă, resta­
bileşte roşaţa viie. Soda păstrează ro­
şul purpuriu şi albastrul, potaşa păs­
trează şi restabileşte negreaţa de pe 
postavuri de lână curată.
---*4*---
Ştiri economice, comerc., jnritL, industr.
Măsar român în Mureş-Uioara. Reco­
mandăm publicului românesc pe harnicul măsar 
român din Murăş-Uioara, dl Augustin Stoica, 
care face ori-ce lucrări, precum mobile, fe- 
restri, uşi, străni bisericeşti, bance de şcoală, 
padimente, sicriuri pentru morţi, etc. frumos 
şi cu preţuri moderate.
La staţia din Hususău se primesc de 
aci înainte pentru transport pachete şi lăzi 
cât de mari. ______
Comerciul exterior al Rusiei. In tim­
pul celor d’întîi 9 luni ale anului 1902 s’a ri­
dicat la 976 096 000 ruble contra 927 219.000 
ruble din perioda corespunzătoare din 1901 şi 
923,232 din 1900.
Exportaţiunileau atins cifra de 387.451.000 
ruble contra 399.015.000 şi 438.25200 ruble 
din perioadele din 1901 şi 1902.
Importaţiunile s’au ridicat la 688.45.000 
ruble contra 528.204 000 şi 484.900.000 ru­
ble din 1901 şi 1900.
Exportaţiunile au întrecut importaţiunile 
cu 201.194.000 ruble contra 129.189.000 ru­
ble în 1901 şi 46.728.000 ruble în 1900.
Pescăriile statului român. In cursul 
anului 1902 administraţia pescăriilor statului 
a esportat în străinătate 5.765.000 chlgr. peşte.
Dela băncile noistre. »Arieşana* 
în Turda, an. X V II. Profit net cor. 21,590 04, 
reservele cor. 56.104, dep. spre fructific, cor. 
432.316.
»Aurora* în Năsftud. Profit net cor. 
12.20895, dep. spre fruct cor. 806.546, re­
servele cor. 62164.
» Bungărzana« în Bungard. Dep. spre 
fruct. cor. 2321*38, profit net cor. 392 35.
tBuna* în Feleacul sisesc. Profit net 
cor. 59906, reservele cor. 470, dep. spre 
fruct. cor. 1733
» Concordia* în Ozora-Uzdin. Reser­
vele cor. 13.059, dep. 3109, profit net cor. 
512016.
» Crişana« în Brad. Dep. spre fruct, 
cor. 660.167. reservele 85.907,. profitul net 
cor. 16.653*58.
» Olteana* în Viştea-inferioară, Profit 
net cor. 10.334.54, Reservele cor. 28.042,—  
dep. cor. 130.997,— . pentru scopuri de bine­
facere s’au votat 641 cor.
>Porumbăceana« în Porumbacul inf. 
Reserve cor. 1469,— . dep. spre fruct, 
cor. 55.694,— . profit net cor. 4123.10.
» Ulpiana« în Grădişte. Profit net 
cor. 1312.38 Reservele cor. 11,881,— . dep*. 
spre fruct. cor. 19,130,— .
-------------
FELU R IM I.
Comerciul cu diamante. India os- 
tică a dat până acum lumei diamante 
în valoare de 340 milioane coroane^ 
Brasilia în valoare de 400— 500 mili­
oane, Africa-sudică a dat până în anul 
1899 mai multe diamante, decât India 
şi Brasilia la olaltă, adecă în valoare 
de 1568 milioane coroane. N-’i mirare 
deci, că Anglia lacomă după averi s’a 
năpustit asupra bieţilor Buri şi le-a 
luat ţările în stăpânirea sa. Greutatea 
diamantului se măsură cu carate. Un 
carat face 205 miligrame. Cu cât e 
mai mare diamantul, cu atât mai mult 
creşte şi valoarea lui. De pildă un diamant 
de 10 carate e de 100 ori mai pre­
ţios, ca unul de 1 carat. Preţul dia­
mantelor e de altfel foarte variabil. 
Când s’au descoperit minele de dia­
mante din Brasilia, valoarea unui carat 
a scăzut dela 250 la 25 franci. Când 
s’au aflat apoi şi în Africa-sudică dia­
mante, a scăzut valoarea unui carat şi 
mai tare. Acum valoarea unui carat 
este între 30 şi 36 coroane. Diaman­
tul cel mai preţios îl are Ţarul Rusiei. 
După el urmează Şahul Persiei şi Sul­
tanul turcesc. Cel mai frumos diamant 
se află pe coroana regelui englez. Cel 
mai mare diamant din lume s’a aflat 
în 30 Iunie 1893 în Africa-sudică. Are 
969 V* carate şi costă 20 milioane co­
roane. De sine înţeles, diamantele le  
pun la adăpostul cel mai bun, şi ast­
fel foarte rar se aude, că cineva a fu­
rat diamante.
*
Statistica religiunilor. Presidentul 
oficiului statistic din Stuttgart, H. Zel- 
ler, a făcut o nouă statistică a tuturor 
religiunilor de pe pământ. După resul- 
tatele obţinute de el pe pământ se 
află cam 1,544.510.000 locuitori. In­
tre aceştia sûnt: 534,940.000 creştini,,
10,860.000 Evrei, 175,290.000 Moha- 
medani şi 823,420.000 de alte confe­
siuni şi anume : 300 milioane sûnt de re- 
ligiunea lui Confucius, 214 milioane de 
religiunea lui Brahma şi 121 milioane 
de religiunea lui Buddha, ear’ restul 
de 188,420.000 de alte confesiuni mai 
neînsemnate. între 1000 oameni sûnt 
346 creştini, 7 Evrei, 114 Mohamedani 
şi 523 de alte confesiuni.
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CRONICA.
„Aaooiaţinnea“ la Baia-mare. Adu- | 
narea generală din Sat an a »Aaooiaţiu- | 
?aii< »o v a tîn& în Baia-mare. Pentru a | 
Ina măsurile de lipaă, comitetul deapăr- I 
iömöntului Sătmar Ugooia a ţinut şedinţă 1 
în 27 Martie n. o. şi a luat următoarele | 
hotărîri: a lunt aoi despre faptul, oă ma- fi 
si stratul oraşului liber reg. Bsiamare a 1 
decis să pună la diepoaiţia comitetului I 
sala festivă din »Grand Hótel«, pentru a g 
ae ţin§ în ea adunarea generală şi pa- | 
trecerile sociale, ce se vor aranja din g 
prilejul ţinerii ei. A pus terminul pen- 1 
tru ţinerea adunării generale pe 9 şi 10 1 
August n. o. A stabilit programul feati- | 
vităţilor astfel: o) Primirea solemnă a § 
comitetului central; b) seara de ouno- | 
stinţă; c) banchet în ziua primă; d)con- 1 
cert; «) bal; f) eaouraiuni. Concertul se | 
va ţine In ziua primă a adunării, balul | 
In ziua a doua. Sa va scoate o broşură, | 
In care va fi descris oraşul Baia mare | 
■şi j arul seu, din punct de vedere istoric g 
si etnografic, nvând ca adaos şi o cartă | 
topografică. In zilele adunării se va 1 
scoate o foaie ocaoionalâ într’un singur | 
număr. Oratorii festivi vor fi următorii: | 
a) Dr. Teofil Dragoş va rosti discursul 1 
la primirea comitetului central; b) Ale- 8 
xandru Breban la seara de cunoştinţă, | 
ear’ c) George Şuta va răspunde la dis- 1 
cursul de deschidere a adunării gene- | 
rale, salutând adunarea. S’a alea apoi | 
un comitet, oare s’a împărţit în secţiuni, | 
cu un birou central în parm6nenţă. K
* f
Căsătorie în  oasa împărătească, j 
Luni a’a cununat în Viena archiduoesa 1 
Amalia Elisabeta ou prinţul Aloia de I 
Lichtenstein, în preaenţa împăratului şi 1 
a celoralalţi membri ai casei domnitoare. 
Ceremonialul religioa a fost oficiat de 
epiacopul Mayer, pleban al bisericii din 
Burg.
Alegere de primar. Ni-se acrie:
In comuna noastră Boian (comit. Tăr- 
nava-mică) se află peate 1600 locuitori 
români şi puţinei Saşi, Insă ou durere 
trebue să amintesc, că până acum în 
mai mulţi ani de a rindul membrii pri­
măriei oomunale, cu deosebire primarul 
era tot Sas. *
Acum a'a întors roata, oâoi în 6 
a 1. o. a’a făcut alegerea primăriei co­
munale, unde, prin buna taotioă şi mult 
vrednica conducere a primpretorului no- 
atru în cea mai deplină ordine şi linişte 
preoum dedat eate Românul, afară de 
un pârgar, a’au ales tot Români, în \ 
fruntea oărora ată oa jude tinărul şi 
harnioul econom Vasile Todea, în̂  co­
mitetul comunal asemenea sünt mai tot 
Români. Boian la 10 Aprilie 1903. Şte­
fan Pooan.
9
Pentru biserică. El Vasile Seulea 
din Leşnio, dimpreună ou soţia Marian. 
Toma, a dăruit pe seama biserioei de 
aoolo un polioandru In valoare de 48 
oor. D-zeu aă-’i răsplătească! L.
9
Reorutările eară s'auamînat. Ca 
fruct al neastâmpărării koasuthiştilor, 
aflăm, oă reorutările din aoest an, eară 
fl’au amînat
De nu va fi ceva pedeoă, ae vor 
ţinfe — dela 2 Iunie până la 25 Iulie 
it. n. ţ,
Nenorocire îngrozitoare.' In Iá tz- 
berény a’a zidit aooperlş nou. la oaaa ! 
comitatului. In 18 Martie muncitorii « 
voiau aă ridice cu ajutorul aoripeţului
o grindă mare de fór aua la acoperiş. 
Abia au putut-o ridioa la 5 metri, căci 
aoripeţul a’a atrioat • şi grinda a căzut 
; jos şi a omorît 3 muncitori, ear’ alţi trei 
au foat grav răniţi
FOAIA  PO PO R ULU I
Un poro turbat. In oomuna Be- g
regaău (Bănat) a muşcat un porc turbat 1
pe bătrânul Petou şi pe o fetiţă de 8 |
ani. Cei muşcaţi au fost trimişi la Pesta, I
oa aă fie vaccinaţi contra turbării. i
9 V
Din 8tati8tioa Ini Februarie. In i 
luna Iui Februarie a. o. » ’au născut în 8 
Ungaria 57.577 copii. Caşuri de moarte § 
au fotst 45 651. Mai multe naşteri au 8 
foit pe amândoi ţărmurii Tisei, mai pu- 1 
ţine în Transilvania Căsătorii au fost 1 
37 813. Mai multe oăsătotii au fost din- 1
oolo de Dunăre, mai puţine pe puată. | 
Focuri au fost 1112 In 903 comune, | 
făcându ae o pagubă de 1 mii. 738 640 I 
cor. Paşapoarte a'au dat în Ungaria 1 
(fără Croaţi"), 11527. dintre oari 5085 1 
pentru America, 4249 pentru România. | 
L b cela 295 terguri de vit« a’au | 
mînat 357.756 vite cornute, 152 567 oai* I
11.457 oi şi 71.273 porci. »
Bani falşi După ceroetări înde- I 
lungate ’i a succes gendarmeriei să prindă I 
pe falsificătorul Hanreisz din Cubin 1 
(Timiş) La el a’a aflat un atelier întreg j 
ai mai multe mii de pieae de 20 bani. j 
Hanreisz tggădueşte până acum, oă ar 
avă tovarăşi.
Bani de aur de 20 cor. înoă »'au 
falsificat. Falsificarea a’a aăvîrşit eco- j 
bind din piesele oele bune miezul şi 
punând In loaul aurului scoa tinichea. I 
Piesele cele false n'au sunet şi cântă- 
reso numai 5 75 grame în loc de 674.
•
Necrolog. Subacri®ii ou inima 
frântă de durere, aduc la cunoştinţa nu- 
măroaselor rudenii şi cunoscuţi, că prea 
iubitul noatru fiu, frate, aoţ şi tată Aurel 
losot, oapelan gr. or. in Bujor, după 
grele suferinţe în anul al 25-lea al vieţii 
şi al 21ea al fericitei sale oăaătorii, pro- 
văzut ou sf. taine, ’şi-a dat nobilul seu 
auflet in mânile Creatorului la 6/19 Apri­
lie orele 10 a. m. Rămăşiţele pămân­
teşti ale scumpului şi neuitatului nostru 
defunct a’au sşezat apre veciaica odihnă 
In 8/21 Aprilie îa cimiterul din Bujor, 
la 2 ore p. m. Mărioara Ioaof, oa soţie; 
Corne), ca fiiu ; Dimitrie Iosof, paroch 
ort., oa tată; Maria Iosof, n. Joanovioi, 
oa mamă; Virgil şi Conatantin, ca fraţi.
•
Oameni arşi de vii. In Sân-Mi- 
clăuţul-mare a fost mare incendiu în 
zilele trecute. S’au aprins deodată vre*o
4 oase. Oameni mulţi au venit eă dea 
ajutor. Doi ţărani români George Ar­
delean şi Simion Petou au pătrune într o 
oasă, care ardea, oa să scoată de acolo 
obiectele de valoare. Deodată a’a dărî- 
mat pe ei acoperişul oaaei şi 'i-a îngro­
pat-în jeratic. Pe unul din ei, pe Si- 
meon Petcu, ’i-a aucces mulţimii aă 1 
■cape, dar’ auferiae arauri aşa de grave 
încât nu-’i aperanţă de a rămâne în 
vieaţă. Celalt a perit în flaoări. După 
oe focul a fost Iocalisat, a’a constatat, 
oă afară de oei doi oameni au mai su­
ferit inoă 10 inşi arauri mai grave aau 
mai uşoare. Dintre oaaele cari au ara, 
numai una a foat aa'gurată.
•
Din jertfe le  beuturii. In sărbă­
torile Paştilor au căzut mai mulţi jertfă 
beuturii. In Sibiiu 'şi-au petrecut mai 
mulţi tineri până a’au turtit. Pe drum 
cătră altl cârelmă unul s’a pomenit fără 
orologiu şi fără bani. După multă vorbă 
a ajuna luorul la poliţie, unde au foat 
căutaţi ou toţii. La unul s’a aflat orolo­
giul şi banii.
O calfă de pantofar, venit lulea 
aoaaâ, a aprina din negrije odaia. Noroo, 
oă ai căsii au observat în curând pri­
mejdia şi au atîna focul.
Medio infeotat de turbare. O de­
peşă din Varşovia anunţă, oă oelebrul 
profesor Dr. Zaharow, făoând autopala 
unui câne mort de turbare, a’a infeotat 
El e pe moarte.
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Hym en Domnul Bartolomeiu Za- 
charia, teolog cura. IlI-Iea, şi d-şoara 
Rozeta Comanieiu anunţă celebrarea cu­
nuniei lor relittioaae, oare va avă loc 
Duminecă In 26 Aprilie st. n. în biserica 
gr.-or. din Ludişor.
9.
M anevrele de toamnă. Din Arad 
se anunţă, oă marile manevre din acest 
an, la cari vor participa corpurilö de  
armată V II şi X II, se vor ţină în regiu­
nea Radn« Lipova. Msj**t3t8a Sa va 
fi găzduit în castelul contelui Zis!éns*ky 
Róbert din Satn nou (Timii) ear’ moşte­
nitorul de tron Fraociao Ferdinand va Ö 
găzduit în mănăttîraa Franciscanilor 
din Radna.
9
Din „Biblioteca poporală“ a »Aao- 
oiaţiunii a apărut broş. a cineia. Titlul 
ei e »Casa părinteaaoă«, crsscătoarea in­
divizilor şi popoarelor de Ioan Popea, 
foat profesor în Braşov. Preţul 20 bani. 
Cărticica onţine multe pilde frumoase 
despre însemnătatea creşterii în casă şi 
ar trebui eS o aibă fieoare tată şi mamă. 
Se poate procura dela ori-oe librărie 
din Sibiiu.
încercare de înveninate In Gur- 
ghiu (Gö*géayi-Szt-Ia»r<?), zilele acestea, 
un feoior de ţSraD, Alexandru Rotar, 
a'a încercat sS învenineze familia lui 
Todor Rotar. Medicului, chiemat îngrsbă, 
’i-a euocea a aoăpa familia de moartea 
siguri. Feciorul, drs re care «ecrsdocă 
este alienat, h fost predat tribunalului 
din Târgul Murăşului.
•
Din isprăvile rachiului. Doi fe- 
ciorandri din Rákospalota au momit pa 
băiatul Takáoa Láiz'ó (da 14 ani) aő 
Intre cu el in depoul de raohiu al lui 
Sohlesinger Adolf. Aoolo * 'l-au silit aS 
bee 14 pâhare de raohiu, apoi îmbătat 
tun ’l-au dus aca#& şi ’l-au culcat. Luni 
dimineaţa băiatul a fost aflat mort. I i  
atînaese vieaţa rachiul. Contra celor 
doi flăcăi şi contra lui Sohlesinger, oara 
însuşi turnase băiatului beutura, o’a in­
trodus cercetare.
9
Petreoere. Societatea de lectură a 
tinerimii dela insiitutul pedagogic teolo- 
gio gr.or. român din Arad invită la şe­
dinţa publică, ce să va ţinS la Dumi­
neca Tomii în 13/26 Aprilie 1903 in oala 
»Casei Naţionale«. începutul la 71/* ore 
aeara. Bogatul program e oompua dia 
diaertaţiuni, cântece şi deolamări.
_In favorul »Societăţii pontra
fond de teatru român« şi »SooietăţiE 
rom. de cântări şi muaioă din Caranse­
beş«, ae va da în Caransebeş, Dumineca 
Tomii, 13/26 Aprilie 1903 în aaia hote­
lului »Pomul verde*, teatru, concert şi 
dans. începutul preoia la 8 ore aeara.
•
îm părţire de pomi. Dl învăţător 
Ioan Bendorfean din Bogatu, ppresb. 
Merourei, pe lângă alte lucruri bune şi 
folositoare săvîrşite de dînsul, a îm­
părţit în primăvara asta in mod gra­
tuit, atât «ubscrisului, cât şi Ia mai mulţi 
loouitori din comuna noastră peste 70 
de meri, aoiul pătul, din grădina *oo- 
lară, cultivată de dînsul ou elevii şcoa- 
lei, ceea-oe servindu-’i de onoare _’i-ae 
aduce mulţumită publioă. Ioan Mărgi­
nean, preot
*
tnoeroare de sinuoidere. In Ghio- 
roo a încercat o ţărancă de 36 ani ai 
ae ainuoidă. Sărmana femee perduae 
înainte ou 3 săptămâni pe bărbatul eit 
rămânând ou 6 copii. Fiind bolnavă |£ 
neputând câştiga cele de lipaă pentru 
întreţinerea copiilor ei, a hotărî! aă- şl 
pună capăt vieţii, arunoându-ae în fân­
tâna. Nişte veotnl au aooa-o înoă viiet 
dar’ e îndoelnlo, oă va mai scăpa cm 
vieaţă.
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U n general miloB. Din Braşov ni- 
18 «orie: La supravisitare a dăruit ge­
neralul Iosif Tappeiner unui Român 
din Vidra de sui, ou nunele George 
Cristea, care a fost concediat pentru 
totdeauna, gama de 20 cor.
Anecdotele poporale ale dlui Em. 
Suciu, înv. în Măgărei, p. Biirkos, se 
pot procura numai dela dinsul direot 
sub condiţiunile amintite în numărul 
trecut.
Biblioteca pentrn toţi, oare apare 
sub direcţiunea dlui A. Alexandresou- 
Dorns, publică volumul seu pe Martie
— voi. 201.
Volumul conţine o nouă oulegere 
da anecdote aie cunoscutului scriitor dl 
Th. D. Speranţă, cu titlul: Anecdote îm­
pănate.
Biblioteca pentru toţi îţi urmează, 
ou volumul aoesta, calea cStră populari­
zarea scriitorilor români, îndeplinindu-'şi 
aetfel prinoipala sa tendinţă.
Fiecare volum din biblioteca pen­
tru toţi se vinde ou 30 bani, la librăria 
editoare Leon Alcaley — Bucureşti şi 
la toate librăriile din ţsară şi capitală.
Stele none. Astronomul dela ob­
servatorul din Konigstuhl (Germania) a 
descoperit 14 planete, oari până acum 
erau necunoscute.
•
Dragoste oroată. In Zagreb au 
demonstrat Croaţii din nou contra in­
scripţiilor maghiare la oficii. La edificiul 
gării au sparS mai toate ferestrile.
0
Ser oontra soarlatinei a aflat un 
medio tinăr, Dr. Moser. Dacă se va ade­
veri bunătatea lui, mulţi copii vor soăpa 
de boala aceasta, cum «capă aoum de 
anghină.
A  apărut nr. 8 din »Foaia şcola- 
sţioă« (Blaj) preoum şi nr. 3 din »Şcoala 
şi Familia« (Braşov) cu un cuprins bo­
gat şi variat.
m
Omor. In Polonca a fost arestată 
văduva Iulia Lendl. Ea rămăsese vă­
duvă înoă din anul trecut şi locuia la 
soacră-sa. Ca sg o moţtsneaaoă mai cu 
r§nd a înduplecat pe un flăcău să o 
omoare, făgăduindu-’i, că-’l va lua do 
bărbsfc. Flăcăul a ucis o, prefăcendu-ee 
la tăiatul lemnelor og-'i scapă toporul pe 
capul bătrânei. La 4 săptămâni după 
omor uoigaşu! a cerut să 'şi împlinească 
făgădaşul. Ca se soape de ei, ’l-a înve­
ninat înainte de moarte nenorooitul a 
mai avut atâta timp, oa să mărturisească 
crima.
*
îngropat de viu. N. Nioolioi din 
Beclchereoul-mare ae apucase să sape o 
fântână. Când să se lase în jos, oa să 
continue ou săpatul, s'a surpat pămân­
tul presto el şi 'l-a îngropat de viu.
•
O comoară a aflat un ţăran din 
Ludişor. El plecase la pădure, oa să 
taie un stejar bătrân. Gând să sooată 
rădăcinile, a dat de o lădiţă de fer. Des- 
ohizendu o ou toporul, a aflat în ea mai 
multe scule: oeroei, brăţare, inele, toate 
de aur şi ou petri scumpe. In dimineaţa 
următoare s’a dus la Făgăraş să veudă 
nişte inele, neguţătorul însă ’l-a înştiin­
ţat la poliţie. Intr'aceea omul nostru 
văndu inelele la altcineva pe un preţ de 
nimica şi plecă oătră oasă. Ajuns aoasă, 
află doi gendarmi, oari oăutau comoara. 
E l n’a vrut să le spună, unde e, dar’ 
gendarmii totuşi au aflat-o. Când a des- 
ohis-o un gendarm, ţăranul ’i-a împlân­
tat ouţitul în spate, celalalt gendarm însă 
Jl-a junghiat ou baioneta, aşa oft omul 
eu comoara e aoum m ori Comorile na 
,prea sânt norocoase.
Din statistica Germanilor. Pe 
pământul întreg sünt 88 milioane 276 500 
Germani, dintre oari 761/« mii. în Eu­
ropa şi 10 mii. în Statele-Unite din Ame­
rica. In Germania sünt 561/» mii. loo. 
între oari 52 mii. Germani, 31/» milioane 
Slavi (Poloni, Venzi eto.), 211.000 Fran­
cezi (în Lotaringia).
•
Favor, pentru ţăranii români. 
Dl Vasile E. Moldovan ne aduce ia ou* 
noştinţă, că, dorind oa frumosul roman 
•Duşmăniec, scria de dînsul şi tipărit 
la tipografia noastră, să străbată în 
popor, să fie cetit şi răspândit, — a ncă-
I riţ^t preţul cărţii pentru fér anii români, oari ar ceii bucuros dar’ nu prea au parale, dela 1 coroană, la 60 bani, (30 or.) şi 10 bani porto. Pentru inte­ligenţi, preţul rămâne oa şi până acum,
— 1 coroană. Această frumoasă cartr, 
care povesteşte, într’o limbă frumoasă, 
poporală, întâmplări îngrozitoare din 
I vieaţa haiducului Dăian, a fost foarte 
bina cumpărată de oătră plugarii din 
I toate părjile şi lăudată de toţi. O re- 
I comandăm cetitorilor noştri, mai ales 
I acum fiind cât că poate de ieftină.
I *
1 Domnul căprar. In garnisoana din
I Lugoj, un căprar de honvezi a dat o
I palmă unui solda», anume: Niculae
I Franzen, încât acesta, — după chinuri 
| grele, peste trei zile a murit în spital.
I Era sfâşietor momentul, când au 
f sosit părinţii sărmanului fecior la patul 
sărmanului.
— Daţi’mi feciorul, — se bocea j 
sărmanul tată, daţi-’mi ’1, că eu vi-’l-am > 
dat întreg şi rumén. Numai pe el îl 
aveam.
m
Pentru zidirea şooalei din Hos- 
man au mai contribuit următorii Ro­
mâni, aflători în America:
Din Săsăuş: Nicolae Punda, Iri- 
mie Şerban, Maria Şerban, George Fel- 
dion, Simion Pampu, George Vlad, Si- 
mion Dafin, Ioan Vlad şi George Dan 
oâte 25 oenţi, George Gian 10 cenţi. George 
Frăţilă 50 cenţi, George Oprişiu, Ioan 
Bucşa ţi Iusif Bucşa câte 20 cenţi.
Din Nucet: N. Cosma, I. Popa, I 
Băcilă, I. George, N. George, Ana George,
N. Steva, N. Roaiu, I. Bogdan, N. But ja,
Ir. Burjs, Ir. Bogdan, I. Popa, I  Bă- 
cilă, I. Bogdan şi T. Boborodea, oâte 
25 cenţi; I. Búrja, I. D, Rooiu şi I. 
Bogdan, câte 20 cenţi; I. Búrja, I. Bu» ja,
I. Bogdan, I  Jos, I. Băoila, I. Bobo­
rodea, I. şi Ana Mircea, T. Mircea, Z. 
Cosma, I. ou Sanda Cosma, N. Priatav 
şl I. Prietav, câte 50 centi; N. N , T. 
Mircee, câte 40cenţi; I. Băoilă 30cenţi;
I. Boborodep, I. Bogdan şi I. Deneş, 
oâte 1 taler.
Din Voila : N. Comşa, I. Gabor,
I. S. V. Gabor, M. Şerban, M. M. Şer­
ban şi I. Gabor, câte 25 cenţi; D. I. 
Gabor şi S. I. Şerban, câte 20 oenţi; 
Vasile Gabor 15 cenţi. (Va urma).
•
Slat bun. Cine voeşte să samene 
iarbă frumoasă, ’i-se recomandă să oum- 
pere amestecul de sămânţă de iarbă de 
pe insula Margareta şi de promenadă, 
oare îl vinde firma ourţii oes. şi reg. a 
lui E. Mauthner din Budapesta. De 29 
de tini vinde Mauthner această sămânţă 
pentru parcurile Budapestei şi de pe 
insula Margareta.
•
Cununie sensaţionalft. In socie­
tatea înaltă din Budapesta ie vorbeşte 
mult despre un oaa întâmplat de curând 
în o familie cunoscută. Toate pregăti­
rile pentru cununie erau deja aăvîrşite 
şi numai două zile mai despărţeau pe 
fericiţii tineri de ounonie. Mirele, un ele­
gant funcţiona» de bancă, era îngropat 
în datorii, de mireasă însă ae spunea oft 
era foarte bogată. Nişte «peoulaţiuni
nenorocoase răpiră tatălui miresei şiuj. 
timul ban. Cu toată dragostea ourat&\ 
şi înfocată, oe simţeau unul pentru al­
tul, mireasa nu voi să păşeasoă în fata 
altarului, oăoi mirele îi destăinuise sin* 
oer mărimea datoriilor sale. Toţi mem- 
brii familiei şi prieteni buni veniseră 
deja cu diferite daruri soumpa pentru 
mireasă şi părinţii acesteia trebuiau să 
dee un prânz mare; ei au fost siliţi însă 
a revoca pe oale telegrefioă acest prânz. 
Era trist de tot. In loo de veselie, în- 
tristare! In loo de nuntă, neferioireT 
Inzădar ac încerca mirele să 'şi mângăe 
mireasa. Dar* când erau oftările şi văie- 
răriîe mai sgomotoaee se auzi o voce 
blândă: »Na-mi luaţi în nuaua de răUj 
oă vă deranjez, dar’ e datorinţa noastră 
a serv! prompt şi punctual pe on. no­
ştri comitenţi. Losul, ce i  aţi cumpărat 
deunăzi dela noi, a câştigat la sorare 
câştigul principal*. Cu aceste cuvinte plătit 
trimisul băncii A. Török & Comp. din 
Budapesta suma câştigului principal. Cu­
nunia se şi aăvîrşi după-oum a fost plă­
nuită. Cacul acesta interesant nu va fi 
uitat curând.
*
C A R T E A  E J S G L E Z Á  - R O ­
M Â N Ă , a c ă re i p re fa ţă  a m  p u —
\ b lica t o în  n u m é r u l  t r e c u t , se 
tip ă reş te  bărbă teşte . I f i in d c ă  se 
tip ă resc  p u ţ in e  esetnp la re  peste  
ce le  com andate, c e i d o r ito r i  de 
ea, îndeoseb i A m e r ic a n ii,  sé g ră ­
bească. B a n ii ,  ăă or, p e n tr u  E u ­
ro p a  şi 27  c e n ţ i p e n tru  A m erica ?  
sé se t r im ită  numai la  adresa- 
Victor Lasăr, red., S ib iiu ,  a l tm in ­
t e r i  se fa c  în c u r c ă tu r i .
Ştiri din piaţă,
Sibiiu. Grâu, hl. 11.80—12.80, să-
oară —.----- .—, orz —.—.—.— ovei
4.20—5.20, cucuruz 880—9.60 cor. 10 ouă 
36—40 bsni.
Bursa din Budapesta. Grâu, 50 
kg. 7.60-8.10; săcară 670-6 90; orz 
5.70-6.10; ovăn 615—640, cuc. 610-6.25 
coroane.
POSTA REDACŢIEI ŞI ADMINISTRAŢIEI.
Dlui I. S. V. Este carte la librăria A. 
Todoran din Gherla.
Dlui V. Mer. Lupşa. Dela consistor s’au 
trimis rugările. Trebue se fie la dl protopop.
Dlui 1. Popovici, Opaliţa. Volumul II. 
costă 10 cor. Din oel I. na sunt esemplare, fiind 
oonfisoate toate. Nu poţi păţi nimio. Adresa e 
T. V. Păcăţlann, redactor, Sibiin.
Dlui Simion Balan. Durerea poate veni 
din mai multe pricini, pe cari noi d ’aioi nu Îs 
putem ounoaşte. Trebue Bă întrebi nn medio 
bun şi dacă nu e morbul prea vechiu, îţi ajută.
Dlui Giurgescu. După-cum vezi, publi­
căm. Broşura o avem încă. Oând va fi gata^ 
’ţi-o trimitem.
Dlui Teodor Toma. Şi noue ne-a spus, 
ei n’a venit încă dela direcţiune. Noi nu-'l cu­
noaştem mai deaproape.
Dlui N. Popovici, S.-Jupani. E  legea 
despre repausul duminecal, pe care o afli, deo­
dată cn ordinaţinnile ministeriale, la primărie.
Dlui T. Borza. Am spus de câteva-ori Ut 
Posta red., că avem o sumedenie de mulţumite 
lungi, aşa că nnmai pe înoet vin la rînd.
Dior S. Rusan şi 1. Soeaciu, Br. Adresa 
din »Tribuna* a fost buni. Banii se plătesc 
dnpă-ce apare un tom.
Dlui ioan Coman, Cleveland. Dela banat 
din Oaşovia (Kassa) am primit pa numele d-tals 
numai 6 cor, nn 11.
Celelalte răspunsuri In numSrtU viitor.
Pentra redacţia şl edituri responsabil: Viotor Laxftr 
Propristmr: Pentru »Tipoprafia«, sodstats pr 
scţiuni loslf Marsebali.
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„Cassa de păstrare in Mercnrea"
societate pe aoţii,
acoardă
împrumuturi hipotecare
«dela suma de 5 0 0 0  cor. în sus cu 
«yo/o interese, fără a reflecta la pro- 
visiune, la spesele de manipulare 
-şi de scris. s 12-12
M e r c u r e a ,  Ia 1 Ianuarie 1903.
Direcţiunea.
N outăţi
în unelte de casă şi bucătărie.
Râzâitoare de legumi americană.
Fer de călcat »Flott«.
Maşini de spălat. 33 4—5
Scaune pentru copii.
Vase de nichel se vénd cu preţuri 
moderate.
Invălitoare de gumă pentru sulurile ma­
şinilor de stors rufe ude.
Carol F. Jickeli în Sibiiu.
Inmulţindu-’mi depositul meu prin cumpărări făcute în persoană în con- 
diţiuni foarte avantagioase îmi iau voie a recomanda şi a atrage atenţiunea 
onor. public asupra depositului meu ioarte bine asortat şijfrumos de
monumente pentru mormăituri
din diferită marmoră, granit, syenit, labrador şi peatră nisipoasă 
tare cu preţuri foarte reduse.
Comande de afară se esecută prompt şi conştienţios.
Schiţe şi preliminare de spese se dau gratis şi franco.
Afară de asta ofer serviciile mele pentru tot felul de lucruri în 
branşa mea la clădiri, asigurând servire promptă şi preţuri moderate.
Cu stimă
A. Kliugenspohr, petrar, Mediaş.
Atelier şî deposit în S lb iin : strada T re i stejari iar. 5.
Filială în Sighişoara. 86 2 -6
Preţuri fixe şi foarte moderate.
Zimmermann & Munk,
magazin de piele,
Nagyszeben (Sibiiu) strada Măcelarilor nr. 3.
Recomandă depositul lor foarte bine asortat cu tot felul de soiuri 
de piele atât străine cât şi din ţeară, precum şi accesoriile pentru păpucărie.
A T  Vénzare în mare şi mic. -W l 
Mare deposit de opinci, dar’ numai pentru revénzétori.
Comandele; făcute din provincie, se efectuesc solid şi conştienţios pe 
lângă rambursă. Ce n’ar conveni se primeşte, fără nici o vorbă, înapoi.
Preţuri fixe şi foarte moderate. 80 3—5
Spre ştiinţă!
Cine are trebuinţă de n n  p lu g* e s c e l e n t ,  g r a p ă ,  m a ş i n ă  d e  s é m é n a t  c u c u r u z ,  
p l u g  d e  s ă p a t  sau a l t e  m a ş in i  p e n t r u  e c o n o m i e  sé se adreseze cu toată încrederea cătră 
firma de jos şi se ceară c a t a l o a g e  i l u s t r a t e  de preţuri şi condiţiunile de plătire. 21 8-
— ---=  De mulţi ani de zile se bucură de cel mai bun renume. ......... . ..
Fabrica de maşini economico şi institutul pentru instalare de mori
Andreiu Török, Sibiiu.
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„Tipografia“,
societate pe acţiuni în Sibiiu
esecută
tîot felul de lucrări aparţinătoare artei 
tipografice eu preţuri moderate.
Strop itoare pentru peronospora.
Recunoscut ca cel mai bun fabricat, cu 
garanţie de 1 an, per cassă sau pe cambiu 
pentru 1 Noemvrie, recomandă pe lângă 
preţuri ieftine
Victor Dahisaten,
magazin de ferărie în Alba-Iulia, lângă 
Fântână
şi 35 2— 10
A d o l f  G r a f f i n » ,
lăcatuşerie de maşini în Orăştie în piaţa 
principală.
v :
Fer de plug „Bacska“
1 buc. dimpreună cu un verf de re- 
servă oor. 12.90.
La cumpărare de cel puţin 5 buc. 
se trimit franco de-adreptul dela fabrică 
la ori-ce staţiune a căilor ferate.
Tot felul de maşini şi unelte pentru 
cultura grădinii şi a câmpului.
Tulum be şi stropitori de grădină. Stro­
pitori de peronospora cor. 20— .
Traverse, muşama de astfalt pen­
tru coperişuri, plăci de isolare, ci­
ment de Portlandt, ciment de Ro­
man, ţeseturi de trestie pentru stu­
catură, cărbuni de peatră, Koks.
Instrumente pentrn toate trebuinţele.
Garnituri pentru clădiri, vase de 
casă şi bucătărie.
Carol F. Jickeli,
S l b i i l l .  28 5 —
X  s* *? %
V E R Z E I C H H I 3 9  
E T  a l l  ap 53.000 G •  vr I ■ ■ “ţSjJ
D«r frSait* Oawlnn lat ţlloUiahitu Till*
3L.000?000 Kronen.
Epeciell »ind die Qowiuna wi* folgt eingethoilt : .
Kronen
S fcj 1 fiisi nil 
8 2  1  Ei». 1 4 = 0 ® « ® ©  
x ,  , a®®««®
s «  a  »  »  1 ® ® ® ® ®  
« N  1  ,  ,  8 > ® ® © ®
3 &  »  .  .  8 ® ® @ ®  
. 7®®®®
e ® ® « ®
5 ® ® ® ®
4 0 ® ® ®  
.  8 ® « ® ®
35®®® 
S ® « ® ®  
15®®® 
1®®®® 
67 , . 50##
8 , . SOOO.
437 , • 8000
§03 » » ÎOOO
1528 » • 500
140 , » 300
84450 , . 800
4850 . • 170
4850 , • ISO
ÎO O  » .  IOO
4350 , • 80
8350 , » ___
55,000^14.459,000
Î Toroc deosebit la 
T Ö R Ö K .
Mulţi, mulţi s’au făcut fericiţi prin noi L
Peste 10 milioane cor. au câştigat 
iubiţii noştri muşterii delà noi.
Loteria cea mai bogată în şanse, din toatîi 
lumea, e loteria noastră de clase reg. ung. privii, 
care în curênd va începe de nou. Din
110.000 “ c 55.000
cu câştiguri în bani, deci jumôtâte câştiguri din. 
suma losurilor, conform conspectului de câştiguri, 
alăturat.
De tot vine trasă la sorţi enorma sumă de 
patrusprözece milioane 459.000 coroane în timp 
de numai 5 luni. întreaga întreprindere stă sute 
controla statului
Preţul, conform planului, pentru losurils 
originale la cl. I. este: 
pentru o optime ( ‘/8) A — 75 sau cor. 1.50 
a un pătrar ( ‘/J „ 1.50 „ „ 3 — 
n o jumôtâte (»/,) „ 3.— „ „ 6 — 
, un losîntreg (*/») » 6.— , B 12.—  
şi se vor trimite cu rambursă, ori pe lângă pri­
mirea înainte a preţului. Planuri oficiale gratis . 
Comande pentru losuri originale rog a se trimite? 
până la
3 Maiu a. c.
cu deplină încredere la
A. Török & Comp.,
eassă de schimb (baneă> 
Budapesta,
în Ungaria cea mai mare întreprindere- 
pentru vânzarea în détail a losurilor 
loteriei de clase. 
DespărţSmintele loteriei de clase ale 
colecturei noastre principale: 
Centrala: T h e res ien r in g  4 6  a.
1- W a it z n e r r in g  4.
2. M u seu m rln g  Î L  81 3-6
3. E lisa b e th r in g  54 .
Bilet da comandă spre folosire, St. d. A. Török & Comp., colectori principali, Budapesta.
Rog sStmuteţi pentru I. cL-----l u —  erlglial de al lateriil de o lu i reg. ug. prlv. ţi planul oficia»
Preţul In cor. ) 11 veţi boám  on raabarsi / a ra iu l ea madat pattal.
V A ia stern ceea-ee 
/ nu • da lipsă.
î'estta tipar rupemabU Im í í
